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Introducción. 
Hoy en día todas las organizaciones requieren de herramientas para desarrollar estrategias 
que encaucen sus esfuerzos para una acertada toma de decisiones. El Supply Chain acorde con los 
diferentes desafíos del entorno económico, social, organizacional, productivo y ambiental, puede 
hacer la diferencia y catapultar una empresa, haciéndola sostenible en el tiempo. Por esta razón, es 
importante definir y reconocer cada uno de los elementos que componen la cadena de suministro, 
ya que la competencia entre muchas organizaciones se populariza y posiciona de una manera cada 
vez más sólida. Dejando ver que las compañías más preparadas son las que se mantendrán en el 
mercado gracias a su competitividad. 
Por esta razón, a continuación, se presenta una recopilación del análisis de cada uno de los 
componentes importantes de la logística y la cadena de suministro de la empresa Pasta LA 
GAVASSA con el fin de poder realizar un diagnóstico de la situación actual de la compañía y 
proponer estrategias que permitan mejorar su competitividad y productividad en el sector a través 
del estudio de los medios de transporte, los clientes, los proveedores, la distribución de productos 
y el almacenamiento, ya que es a través de estos que se puede entregar al cliente productos de 















Desarrollar una estrategia de mejora para la empresa Pasta LA GAVASSA a partir del 
análisis de sus componentes logísticos y de su estructura empresarial en cuanto a la cadena de 
suministro. 
Objetivos específicos  
 
• Realizar una evaluación de la situación actual de la empresa pastas la Gavassa en cuanto a 
sus procesos administrativos y logísticos. 
• Identificar algunos componentes claves de la cadena de suministro y ponerlos en práctica 
en la empresa pasta La Gavassa. 
• Proponer algunas alternativas de solución a los problemas identificados al interior de la 












   
 
1. Configuración de la red de Supply Chain para la empresa 
La cadena de suministro o Supply Chain es el proceso que se genera desde que un cliente 
realiza un pedido hasta que el producto o servició es entregado. Por tanto, el Supply Chain 
comprende la planificación, ejecución y control de todas las actividades que se relacionan con el 
flujo de los materiales y la información desde la compra de materias primas a los proveedores 
hasta la entrega final del producto sea en una tienda o por medio de un servicio de entrega. 
Es importante plasmar de forma correcta la cadena de suministro para saber el flujo que sigue 
el producto a lo largo de estas, con esto se puede identificar en que parte del sistema se presentan 
demoras o problemas en la fabricación o despacho del producto o servicio. Además, con la cadena 
de suministros se puede englobar la demanda tanto fuera como dentro de la empresa. 











   
 
La compañía fue fundada en el año de 1891 por el Señor Quintilio Gavassa Mivelli. Esta 
fue la primera fábrica de pastas en el país. Se le otorgo a la empresa A Gavassa y Cia Ltda el 
premio a la Calidad y Tradición, basándose en un análisis desarrollado por la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander, dentro de todas 
las industrias manufactureras y de servicios en esta ciudad. Gracias a la calidad, experiencia y 
tradición, PASTAS GAVASSA cuenta con el derecho de poder brindar por más de un siglo a las 
familias de Santander y del resto del país, las pastas alimenticias de calidad superior; producidas 
con sémola de trigo duro 100%, lo último en tecnología; el trabajo en conjunto que permite cuidar 
hasta detalle de calidad mas minúsculo, en los procesos de fabricación de PASTAS GAVASSA 
obteniendo de esta forma el reconocimiento y la preferencia por el buen gusto en la mesa de los 
santandereanos y del país. Se puede afirmar que PASTAS GAVASSA es la ÚNICA EMPRESA 
A NIVEL NACIONAL que cuenta con 18 diversidades de pastas, lo cual nos permite contar en 
nuestras mesas con un menú variado. 
Misión 
La Misión se encuentra enfocada en la producción y comercialización de las mejores, exquisitas 










   
 
mejoramiento continuo lo cual garantiza la satisfacción de nuestros clientes y la permanencia en 
el mercado. 
Principios y valores 
Nuestros valores y principios de conducta empresarial son las aptitudes que nos diferencian 
y nos guían. Estos valores y principios los poseemos y los ponemos en práctica a cada instante 
como responsabilidades inalterables y los divulgamos por medio de nuestra imagen. 
 
 
Red Del Supply Chain 
La    RED DEL SUPPLY CHAIN de   la empresa   de   estudio     se podría explicar cómo 
la forma   en la que interactúa nuestra empresa foco directa e indirectamente con las demás 
organizaciones entre las que se   encuentran    los distribuidores      en sus diferentes   niveles   y    
clientes, desde su proceso inicial   hasta el   punto    final   en la que se satisface al cliente   o se 
presta un servicio.  Considerar a todos ellos para un proceso de integración podría resultar 
contraproducente, sino imposible. Para diferenciar cuáles son decisivos para el éxito de la 










   
 
miembros de apoyo. Los primarios son aquellos que llevan a cabo actividades que agregan valor 
en el proceso de negocio referido a la producción de un bien. En cambio, los miembros de apoyo 
son compañías que suministran recursos, conocimiento o activos para los miembros primarios. 
Para gestionar el Supply Chain se requiere conocer y comprender la manera en que se 
encuentra constituida la estructura de la red del SC.  
Existen tres aspectos primarios de la estructura de la red de una compañía los cuales son: 
• Los integrantes de la Supply Chain, 
• Las dimensiones estructurales de la red. 
• Los tipos de vínculos de los procesos a través de la Supply Chain. 
1.2 Miembros de la red. 
1.2.1 Miembros de la Red a la cual pertenece la empresa Pastas Gavassa. 
PROVEEDORES. 
La empresa Pastas la Gavassa está en el sector de producción y comercialización de 
productos de consumo y con políticas de calidad establecida en pro de la mejora continua, 
requiere una importante cantidad de proveedores, los cuales le suplen de los distintos 










   
 
Fuente: Gavasa 
Proveedores de primer nivel: 1N:  
• Pequeños productores agrícolas. 
• Laboratorios productores. 
• Afluente natural. 
Proveedores de segundo nivel: 2N:  
Ya los de segundo nivel están aquellos que en la cadena de suministro abastecen de aquellos 
materiales con algo de procesamiento que requieren los de primer nivel, entre estos están: 
• Harinera de Santander. 
• Molino del oriente. 
• Distribuidor de vitaminas. 










   
 
• Concesionario Chevrolet. 
• Acueducto. 
CLIENTES – CONSUMIDOR FINAL. 
Clientes   primer nivel: 1N:  
Los principales clientes de primer nivel de la empresa IMPERTIENDA S.A.S son: 
• Mayoristas, almacenes de cadena. 
• Mercaderías impulsadores. 
• Distribuidores. 
• Supermercados. 
Clientes   segundo nivel: 2N:  
• Minoristas. 
• Tiendas de barrio. 
• Restaurantes. 
• Hoteles. 
1.3 Red Estructural de una empresa. 
  
 
1.3.1 Red Estructural de la empresa Pastas la Gavassa. 
A continuación, se presenta la red Estructural de la empresa Pastas la Gavassa, con el propósito de poder observar con mayor 




1.4 Dimensiones estructurales de la red de valor  
1.4.1 Estructura horizontal de la empresa 
La red estructural de la cadena de suministro en la empresa Pastas la Gavassa está 
compuesta horizontalmente por 2 niveles de proveedores y 2 de clientes. 
 
1.4.2 Estructura vertical de la empresa 
En la estructura vertical en el primer nivel de proveedores existen 3 diferentes proveedores, 
los cuales abastecen de materiales necesarios para la empresa, ya en su segundo nivel existen 6 
proveedores que son abastecidos por las empresas del primer nivel. Verticalmente hacia los 
clientes se tiene en el primer nivel a 4 clientes comerciales principales. 
1.4.3 Posición horizontal de la compañía.  
La empresa a nivel horizontal se encuentra a tres niveles de la fuente de abastecimiento 
inicial. 
Se puede inferir entonces que la empresa en su primer nivel tanto a clientes como a 
proveedores cuenta con un número importante, por esto es de vital importancia tener bien 
coordinadas sus operaciones. 
1.5 Tipos de Vínculos de procesos. 
1.5.1 Vínculo administrado en la empresa. 
Son los principales que la compañía usa para su labor misional, entre ellos se tienen todos 
aquellos proveedores de primer nivel, pues son quienes abastecen las materias primas necesarias 











   
 
1.5.2 Vínculo Monitoreado en la empresa. 
Los procesos en los cuales están los mercaderías e impulsadores son monitoreados por la 
empresa, esto se debe porque tiene un impacto directo con los clientes y como son ventas es 
necesario tener control sobre las metas. 
1.5.3 Vínculo No administrado en la empresa. 
Los procesos del nivel 1, uno de ellos es no administrado que es el acueducto que abastece 
la planta de fabricación. 
1.5.4 Vínculo No participante en la empresa  
No participa en la gestión de cultivos de los pequeños productores de trigo, ya que la 













   
 
2. Procesos del SC para una empresa, según enfoque del GSCF. 
Todas las organizaciones hoy en día quieren ser competitivas y adaptarse a las necesidades 
y para esto deben aplicar el Supply Chain de una manera adecuada, por eso las compañías se han 
basado en la gestión y evaluación de cada uno de los procesos, con el fin de poder optimizarlos y 
lograr mantener la cadena de suministro de forma eficiente. 
De esta manera, el enfoque GSCF involucra 8 procesos fundamentales en el supply chain de 
las empresas estos son: Customer Relationship Management, Customer Service Management, 
Demand Management, Order Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Supplier 











   
 
2.1 Los 8 procesos estratégicos según el Global Supply Chain Forum (GSCF). 
2.1.1 Identificación y aplicación de los 8 procesos estratégicos en la empresa Pasta la Gavassa. 
1. Customer Relationship Management (CRM): Administración de la relación con el cliente. 
La compañía PASTAS GAVASSA en su compromiso de servicio personalizado a sus 
respectivos clientes y tratando de seguir su relación buena y cálida con ellos, tiene un plan de 
negocio estructurado en donde se utilizan herramientas tecnológicas y recurso humano para 
administrar la relación con sus clientes. 
La organización usa herramientas tecnológicas que le ayudan a manejar a la relación con 
sus consumidores y clientes, con estas herramientas tiene toda la información que necesita de ellos, 
la tiene a la mano y organizada que es lo que importa, en esta herramienta tiene muchas actividades 
que realiza con ellos, los ordena de manera adecuada para permitirle a su recurso humano tener un 
manejo de la información más fácil y rápido. 
La administración de la compañía tiene un área especializada de gestión de proveedores y 
clientes, los dos grupos gestionan la relación con los clientes (internos y externos) y ordenan los 
procesos de la compañía en donde se ven involucrados también el área de compras que pertenece 










   
 
gestión que se hace en PASTAS GAVASSA están pensando que poseen un alto nivel de 
competitividad y esto se ve reflejado en los niveles altos de calidad que tienen. 
La administración inicia con la gestión de la selección del proveedor, de donde la compañía 
exige a sus proveedores calidad en sus productos y tiempos de entrega establecidos 
anticipadamente, también PASTAS GAVASSA cuenta con unos requisitos estrictos para la 
selección de proveedores que estos tienen que llevar a cabo si quieren ser clientes de la 
organización. 
La mayoría de los proveedores de PASTAS GAVASSA son colombianos, para la 
organización esto es una ventaja ya que se controlan de una manera más sencilla por decirlo de 
alguna manera los tiempos de entrega, las entregas mismas y si resulta algún inconveniente se 
organizaría en el menor tiempo posible, la organización tiene una amplia red de proveedores que 
son los encargados de suministrar las materias primas. Como se mencionó anteriormente la 
empresa cuenta con un proceso de calidad para escoger a cada uno de sus proveedores. 
Los proveedores de PASTAS GAVASSA se ven beneficiados de alguna manera también 
con la exigencia que esta empresa les ejerce, aparte hay un valor agregado ya que se mantiene la 
comunicación constante con estos para que se sostenga un producto de calidad, en muchas 










   
 
2. Customer Service Management: Administración del Servicio al Cliente. 
PASTA GAVASSA tiene establecido un plan de capacitación para su personal, para que 
estos aprovechen al máximo cada uno de los recursos que se les proporciona y para sacar el mayor 
provecho a los procesos, que trabajen de una manera apropiada para el aumento de la productividad 
y que se disminuyan diferentes errores, todo esto con el fin de lograr una disminución en costes y 
un aumento en las ganancias. 
La organización a través de diferentes metodologías ha integrado todos sus procesos y se 
tuvo en cuenta para que se sucediera de la mejor manera el bienestar de sus empleados, que 
tuvieran alguna incidencia social y ambiental y de alguna manera así se tuviera un incentivo para 
sus operarios. También se tiene asistencias técnicas, se han mejorado con tecnología de alta calidad 
los múltiples procesos de producción y todo esto con un objetivo claro que es, tener un menor 
costo de producción para que el precio del producto se mantenga, se sostenga o baje para que los 
clientes sigan adquiriendo el producto.  
La compañía maneja un canal de comunicación que es accesible para sus clientes, en donde 
pueden conocer todo lo relevante de la organización, pueden preguntar por diferentes temas, por 
ejemplo, la actividad económica, información del producto etc. y todo esto lo hace para seguir 










   
 
Uno de los primordiales elementos del entendimiento del comprador, es toda la 
información que se vincula a los datos del comprador tales nombres, teléfonos, correo electrónico, 
dirección, entre otros. 
Otro tema que es bastante fundamental en la definición de la composición de entendimiento 
del comprador es que la información total de los usuarios se encuentra almacenada en un espacio 
centralizado, si en cualquier sitio de la organización se actualiza algún tipo de información, esta 
queda inmediatamente disponible para todos. Dentro del entorno del CRM una vez que se refiere 
a los procesos de comercio, se habla de mercadeo, de ventas y de proceso de post ventas. 
 
3. Demand Management: Administración de la Demanda. 
La organización en su momento de gestión administrativa determina y establece 
continuamente la demanda que tienen sus productos, ellos poseen datos históricos y estudios de 
las ventas que se registraron en los últimos periodos y años. 
PASTA GAVASSA como se dijo anteriormente realiza estudios constantemente para saber 
la demanda que se maneja y como varia, esto lo hace a través de herramientas estadísticas y 










   
 
valor de la demanda, que en este caso es la variable en estudio, con esta información obtenida en 
dichos estudios, la empresa, elabora planes de producción y los requerimientos que se necesitan 
para llevar a cabo este plan, ya sea materia prima, insumos, maquinaria y mano de obra, todo esto 
con el fin de poder cumplir con los resultados y que no hayan sobregastos después, todos estos 
estudios proporcionan el cómo actuar para la compañía en su próximo periodo y poder satisfacer 
la demanda. 
Para PASTA GAVASSA el objetivo principal siempre serán sus clientes y poder satisfacer 
sus necesidades, por eso presenta un área de marketing con gran calidad de recurso humano para 
poder entrar todo lo que el cliente necesita. La empresa controla todas sus operaciones, lleva una 
buena administración de recursos humanos, de materiales y demás recursos, hasta el punto que 
proyecta de manera excelente la planificación de todos sus objetivos y operaciones, aplicando todo 
esto la empresa tiene garantía en el reconocimiento de la demanda de su producto para el periodo 
que lo solicite. 
La organización siempre tiene en cuenta varios factores para hacer una buena planificación 
efectiva de la demanda, analiza fuentes como, demandas existentes de clientes locales, de 










   
 
administran inventarios y diferentes factores que pueden influir para el estudio óptimo de la 
demanda. 
4. Order Fullfillment: Ordenes Perfectas 
PASTA GAVASSA con el fin de cumplir los requerimientos del cliente, ha establecido 
una red eficiente de negocios y para poder desarrollar esta red todo su proceso estratégico ha 
determinado diferentes decisiones, la compañía ha integrado procesos de fabricación y su 
planificación, ha integrado el transporte y el proceso de distribución con estos 3 procesos 
integrados de la mejor manera y trabajando hacia el mismo lado la empresa está teniendo buenos 
resultados y espera seguir gestionando todo su proceso desde el proveedor hasta el cliente de la 
mejor manera, disminuyendo costos y tiempos de entrega. 
Estos tres procesos entregan una ruta anticipadamente para que la compañía organice su 
plan logístico, que va desde que el producto terminado se entrega por parte de la producción hasta 
la entrega del pedido a los clientes con todos los requisitos planteados anteriormente, la empresa 
mantiene informados a sus clientes de todo este proceso logístico y es capaz de indicar en que 
procesos se encuentra el producto así sigue asegurando un vínculo con sus clientes, sigue ganando 










   
 
La empresa PASTA GAVASSA por medio de todas estas actividades asegura el 
cumplimiento de todos los requerimientos del cliente en cada pedido, es una compañía que trata 
de respetar lo acordado en sus contratos por eso elabora contratos claros y supremamente 
entendibles para que estos se lleven al pie de la letra con el fin de que no haya malos entendidos y 
cumplir con las expectativas del cliente. 
5. Manufacturing Flow Management: Administration de Flujo de Manufactura. 
Para PASTA GAVASSA la eliminación de inventarios obsoletos, el reducir los inventarios, 
manejar adecuadamente estos inventarios es un proceso muy importante y en el que trabaja 
constantemente por eso la compañía maneja un sistema muy claro que controla y registra la 
producción, el almacenamiento y la entrega de los productos con esto mantiene el control del flujo 
de la manufactura de la compañía, dentro y fuera de esta. La empresa está muy bien estructurada 
por eso se enfoca tanto en mantener sus procesos de calidad, de producción y de entrega de pedidos 
muy bien fortalecidos para eso aplica un buen modelo operativo en planta, una planeación del 
mantenimiento de la maquinaria constantemente y aplica un mantenimiento preventivo 
periódicamente. 
El proceso de gestión del flujo de manufactura trata con la construcción de productos y el 










   
 
mercado. El proceso incluye cada una de las ocupaciones elementales para regir el flujo del 
producto por medio de cada una de las ocupaciones de manufactura y obteniendo, aplicando y 
administrando la flexibilidad. 
Trata con la construcción de productos y el establecimiento de la flexibilidad elemental en 
la manufactura elemental para servir las metas del mercado.  
Tácticas para el sector de manufactura 
a. Comenzar con las peticiones de más grande tamaño 
• En caso de retraso con un pedido se tendrá que informar al líder de producción con la 
intención de este notificar a la compañía compradora sobre el percance ocurrido 
• Entablar a forma de pronóstico los probables cambios que tienen la posibilidad de surgir 
en el mercado, por medio del cual se organizará y analizará la información, para de esta 
forma diseñar una estrategia que contrarreste comentado cambio. 
 
b. Tácticas para la zona de aprovisionamiento 
• Robustecer los lazos entre la empresa-compradores por medio de incentivos de 










   
 
• Robustecer los lazos entre la empresa- proveedores por medio de incentivos de más 
compra de materia prima vendida. 
• Incentivar a futuros consumidores por medio de bonos de compra, etcétera. 
 
c. Táctica para el sector de marketing 
• Utilizar estadísticas otorgadas por el DANE a fin de que con estas se logre mejor el 
mercado y comenzar procesos para ampliar la compañía a diversos sitios del territorio 
como de todo el mundo. 
• Se realizará una predicción de las ventas con el propósito de: 
✓ Minimizar el exceso de inventario 
✓ Menores faltas de inventario una vez que la demanda supera la oferta 
✓ Reducción de la necesidad de formar innecesariamente para cubrir la Viable 
demanda no anticipada. 
✓ Reducción de las horas adicionales y requerimientos de personal. 
✓ Mejorar el servicio al comprador como consecuencia del equilibrio entre la oferta 











   
 
d. Táctica para la logística. 
• Para el fragmento de producción se observará la maquinaria que se demora más en hacer 
su proceso para ajustar las otras a esa rapidez y eludir cuellos de botella. 
• Se determinará el número de unidades dependiendo la medida que requieren ser elaboradas 
• Se establecerán intervalos de tiempo en los que se debe construir. 
• Se diseñará una estrategia de disponibilidad de los grupos, materiales y personal 
primordial. 
• Para la porción de almacenamiento se tendrá que tener un control sobre este para que una 
mercancía por mayor esté entre 3-5 días previo a ser despachada al comprador. 
• Se diseñará una estrategia en la administración de inventarios que minimice: 
✓ Capital inmovilizado 
✓ Precios de mantenimiento. 
✓ deterioros y reelaboraciones. 
✓ productos vencidos. 
 










   
 
La empresa PASTA GAVASSA mantiene una excelente y constante interacción con sus 
proveedores, aparte de eso le demuestra gran respeto al cumplirle con sus pedidos, así mismo la 
compañía le gusta mantener sus relaciones comerciales bien solventadas bajo las bases de unos 
principios de calidad bien establecidos, cumpliendo con su responsabilidad y todo lo que este exija, 
la empresa considera que mantener una relación constante y con interacción le asura firmeza y 
perdurabilidad en el tiempo. 
Para la empresa asegurar un proceso excelente de abastecimiento de materias primas, 
insumos y recursos, le gusta conocer de donde provienen los productos, como se hacen y que tipo 
de calidad se implementan para estos, aparte de que los proveedores tienen que cumplir con unos 
requisitos., con una calidad, con unos estándares, con una seguridad y con ambientes sociales 
adecuados entonces digamos que es una medida de aseguramiento que la empresa implementa. 
Además, que presenta un grado de confianza y transparencia para la relación con estos. 
La empresa ha crecido en los últimos años, entonces le ha tocado implementar todo este 
tipo de estrategias para escoger los mejores clientes y tener un mejor proceso productivo, también 
se implementan contratos firmados con diferentes clausulas y puntos claros para que ambas partes 
conozcan, se identifiquen y estén de acuerdo con todo lo anteriormente mencionado. 










   
 
PASTA GAVASSA como se indicó anteriormente mantiene una extensa relación con sus 
clientes y proveedores con esto elaboran la proyección de sus servicios y productos que ya 
habíamos mencionado para asegurar su abastecimiento de toda la materia e insumos que necesiten 
para la fabricación de los productos, por ejemplo, un caso de x de un proveedor de donde se obtiene 
la materia prima principal del proceso, este proveedor hace una serie de actividades para procesar 
este insumo de acuerdo a lo que se le pide y con base en su capacidad, de esta manera PASTA 
GAVASSA no genera ningún sobre costo porque mantiene un stock de seguridad de este insumo 
bien definido y así mismo lo administra y gestiona con todos los clientes. Para la parte de sus 
clientes lo maneja de una manera muy similar, ya que se atiende y gestiona por pedido, el cliente 
pide la cantidad, la presentación y el tiempo en el que necesita el producto y PASTA GAVASSA 
acompañada de todo su proceso logístico realiza el despacho pertinente en el momento indicado, 
se les entrega directamente en las bodegas de cada cliente o donde lo requieran. 
Para el desarrollo de nuevos productos la empresa aplica puntos como: identificar la 
oportunidad, un diseño del producto, lo prueba en el mercado (hace una especie de prueba piloto, 
realizar las modificaciones, lo comercializa y realiza el feedback pertinente y para el desarrollo de 
estos aplica unas métricas y parámetros ya establecidos que son: tener la confianza absoluta de la 










   
 
personal de calidad y equipos idóneos para el desarrollo de este y tener un manejo de sistemas para 
la distribución del producto. 
Digamos que es una especie de estudio de mercado que aplica esta compañía, en donde se 
identifican los deseos y necesidades del cliente, esto es la base para construir el diseño que logre 
cumplir con esas necesidades y para asegurar la comercialización tiene los parámetros y objetivos 
bien definidos. 
8. Returns: Retornos  
Para cumplir con una política clara de la empresa que es la de no tener retornos, que no se 
devuelva ningún producto, que ningún producto retorne a la empresa, ofrece un alto estándar de 
calidad en sus productos, pues para esto mantiene un área de calidad excelente, para eso invierte 
y para eso se diseñan programas para que los productos antes de ser despachados cumplan todas 
las condiciones y características específicas y por eso se le hace un seguimiento estricto a cada 
producto desde que se hace el pedido hasta que se entrega. 
La gestión del área de calidad de la empresa tiene como política no admitir fallos dentro de 
los procesos por eso desde que el producto se empieza a fabricar hasta que se entrega para por una 










   
 
que el producto cumpla con las especificaciones solicitadas por el cliente, de igual manera se va  
asegurando la calidad el producto; no solo el proceso de producción requiere inversión y tiempo, 
el proceso de logística de entrega de los productos, tiene una inversión considerable de tiempo y 
dinero, entonces si la compañía tiene devoluciones constantemente sin pensarlo se traduce en 
pérdidas económicas. 
Obviamente no todo es perfecto y van a ver fallos y devoluciones en algún momento, pero 
la empresa maneja muy bien este tipo de temas y esto se debe a que con su política de gran calidad 
del producto, a eso se le suma sus estándares de satisfacción del cliente están por encima de 
cualquier otra cosa, una forma de revisar las verificaciones del producto es mediante la toma 
aleatoria de muestras en donde se verifica nuevamente las características tanto físico-químicas 
como los demás requerimientos. 
Es importante determinar la logística Colaborativa, para detectar una oportunidad entre 
socios comerciales para alcanzar nuevas e innovadoras maneras para resolver problemas de 
negocio de forma cooperativa y hacer más eficientes los procesos, en este caso lo que significa una 
logística a la inversa o retro logística, por ejemplo, para prendas defectuosas, embalajes 











   
 
Esta función de logística de retorno se puede subcontratar o por medio de outsourcing 
empresariales que ofrecen empresas en el mercado como DHL o TCC y otras, especializados en 
la infraestructura, el transporte y el manejo del Just in time para estas operaciones. También para 
determinar toda la trazabilidad del producto de principio a fin, el nuevo sistema EPC permitirá 
rastrear y seguir los artículos automáticamente a lo largo de la cadena de comercio nacional e 
inclusive internacional. Esta tecnología revoluciona la forma en que fabricamos, compramos y 
vendemos productos. 
Sistemas de gestión de flotas SGF por GPRS: 
La aplicación de la tecnología GPRS a la trazabilidad en el transporte consiste en controlar 
y gestionar los vehículos de la empresa a través de una dirección web, desde cualquier lugar con 
acceso a Internet. En el momento en el que el usuario se identifica aparece el mapa donde podrá 
ubicar los distintos elementos gestionados, fundamentalmente vehículos. 
El sistema tiene como objetivo controlar vehículos, personas, máquinas y herramientas, 
permitiendo conocer con máxima precisión el tiempo útil de trabajo y la localización de los mismos 










   
 
Sistemas de gestión de flotas por GPS y GPRS: Esta suite de localización y gestión de flotas 
está basada en tecnologías GPS y GPRS, totalmente adaptada a las necesidades del cliente. Se 
compone de una «caja negra» instalada en los vehículos que recoge información de localización, 
del tacógrafo digital, de periféricos y alarmas, y la transmite vía GPRS. La información se recibe 
en el centro de control situado en las oficinas de la empresa/cliente, se muestra en tiempo real 
sobre cartografía para controlar y gestionar la flota al minuto, y se guarda en una base de datos que 
permite consultas posteriores, así como la integración con el ERP del cliente. 
• Incremento de beneficio empresarial y productividad de la flota. 
• Cumplimiento legislativo de tiempos de conducción. 
• Herramienta de asignación de servicios a conductores bajo cumplimiento legislativo. 
• Reducción de hasta un 85% de llamadas de teléfono del jefe de tráfico. 
• Ahorro en comunicaciones. 
• Reducción de hasta un 100% en horas extras. 
• Optimización de kilometraje por vehículo 
3. Procesos según enfoque de APICS-SCOR. 
Estandarización de los procesos, mejora continua, competencia y globalización, son 










   
 
variedad de empresas con una misma actividad comercial y/o industrial, la competencia se 
intensifica y la necesidad de progresar y adquirir una ventaja competitiva es mucho mayor, y es 
que actualmente  todas estas aspiran a ser la más competitiva en todas sus áreas, por ello hoy en 
día se busca mejorar sus decisiones  a través de diferentes medios y procedimientos matemáticos 
para mitigar el margen de error en los diferentes procesos y fundamentales para la consecución de 
los objetivos de la misma 
Es así como el modelo APICS-SCOR se convierte en una gran herramienta, ya que permite 
unir los procesos de negocio, indicadores de gestión, mejores prácticas y tecnologías para apoyar 












   
 
3.1 Identificación e implementación de los procesos según APICS - SCOR en la empresa Pastas 
la Gavassa 
3.1.1 Planeación (Plan) 
  Para la empresa PASTA GAVASSA todo el proceso de planeación inicia con la 
priorización de las necesidades conocidas y previamente proyectadas por las diferentes áreas que 
involucran la entrada y/o recibo de los pedidos y requerimientos del cliente, desde ese momento, 
inicia su proceso de planeación en donde después este, es enlazado a los diferentes estudios que 
realiza para el pronóstico de la demanda. como mencionamos anteriormente, esta es una empresa 
que le busca la sinergia en sus procesos para mantenerlos integrados. Por eso, tiene claro cuál es 
la demanda en base a datos históricos y actuales y conoce los productos que se requieren para la 
operación, para poner en marcha su funcionamiento y abastecer las necesidades de sus 
respectivos clientes. 
La compañía maneja también diferentes líneas de producción, en donde constantemente 
se cambian cosas dependiendo del producto, pero la empresa maneja todo esto a la perfecciona y 
sus operarios están capacitados para realizar esta operación en el menor tiempo posible, todas 
estas líneas están trabajando constantemente e intentan abastecer los pedidos y las bodegas de 










   
 
Por ejemplo, los encargados de mantenimiento también tienen alta influencia en la 
planeación de las actividades ya que de ellos dependen los diferentes procedimientos y 
reparaciones para que todo salga bien y haya cero errores, se programan jornadas de 
mantenimiento preventivo constantes y en tiempos muertos donde no se tenga producción, por 
esto, la empresa pretende hacer parte de la mejora continua a todos sus colaboradores, para a 
través de estos cada uno de ellos promueva la auto inspección y el reconocimiento de las 
falencias en los procesos, así identificarlos a tiempo, prevenir pérdidas y maximizar los índices 
de calidad disminuyendo los márgenes de error a esperar. 
3.1.2 Aprovisionamiento (Source) 
La empresa en su esfuerzo continuo de seguimiento al proceso de sus proveedores y de 
querer mantenerse informada de todo su entorno, realiza formación de los diferentes proveedores 
para promover tanto el desarrollo sostenible como la integración de la cadena de suministros, 
esta compañía exige a sus proveedores con los diferentes estándares y requisitos que tiene 
establecidos, es una forma de exigir y sentir un acompañamiento hacia sus proveedores buscando 
un fin y es el bien común de todos, estar con esta metodología ayuda a la empresa a mantener 










   
 
Con el abastecimiento que mantiene la compañía le permite gestionar sus entregas y los 
diferentes riesgos u oportunidades que están relacionados con el bien de todos, mantener una 
variedad de proveedores, conseguir precios mejores y buscar satisfacer al 100% a sus clientes. La 
empresa quiere seguir mejorando y espera tener unos mejores procesos, mejores prácticas de 
abastecimiento y de negociación, quiere consolidar este objetivo hasta el punto de cumplirlo. 
También se puede aconsejar a la compañía que consolide herramientas en donde se facilite aún 
más algunos procesos por ejemplo de negociación, facturación y demás para que estas 
actividades creen aún más valor para la compañía. 
3.1.3 Fabricación (Make) 
Continuando con el análisis SCOR, la compañía se basa en los pronósticos que realiza 
constantemente en donde se integran diferentes áreas, áreas como: bodegas, mantenimiento, 
calidad, compras, producción y ventas, en dónde se necesita una comunicación asertiva y 
permanentemente con el área de mercadeo, ya que después de todo esto se realiza el debido 
requerimiento de las cantidades y unidades a producir por la planta de producción que tiene 
PASTA GAVASSA, claramente se provee que materiales, el recurso humano que se utilizara y 
los diferentes inventarios existentes en la empresa, aunque en el caso de todas las líneas de 










   
 
referencias de todas maneras es bueno siempre darles todo a la medida para que no hayan 
errores. 
La empresa tiene un proceso productivo en donde trata de minimizar los aspectos e 
impactos ambientales, le gusta y quiere tener cada día más un proceso de producción sostenible 
por eso después de todo esto tiene muy en cuenta los residuos que se generan, los identifica de 
una manera ordenada y los clasifica ya sea para una disposición final o por si se pueden 
reutilizar. 
Para PASTA GAVASSA siempre es prioridad y plantea como parte fundamental de su 
negocio, enfocarse en la calidad de sus productos, satisfacer las necesidades de sus clientes 
ofreciéndoles precios razónales y una calidad sin igual, por eso siempre busca mejorar sus 
procesos, competir con estos y tender a que siempre estén en alza. 
3.1.4 Logística (Deliver) 
Aquí, la compañía lleva este tema muy avanzado, pero se cree que se deberían 
implementar diferentes estrategias de sistemas de información y de que dé acceso a los 
proveedores para que se facilite aún más los diferentes mecanismos de comunicación. La 
empresa cuenta con un proceso bueno de recepción de materiales, en donde logra tener 










   
 
diferentes metodologías que implementa; la empresa cuenta con bodegas de insumos y materias 
primas y así como el material de empaque las cuales se encargan de sus funciones y con esto 
ayudan a cumplir las normas y reglamentos que se tienen para la logística de la compañía. 
La forma de distribución que maneja la empresa es muy adecuada para sus políticas 
internas, al contar con bodegas de almacenamiento se le hace fácil la distribución a los diferentes 
clientes, claro está que detrás de todo esto hay un sin número de procesos que acompañan a este 
para poder realizar la respectiva distribución, por ejemplo, se revisan las ordenes como se dijo 
anteriormente, se revisan las facturas y se hace el debido proceso de validación de despacho, 
también se crean las debidas rutas con anterioridad para no tener errores y minimizar costos. 
 
3.1.5 Devolución (Return) 
Los retornos de la empresa como se dijo anteriormente son muy importantes para esta a 
tal punto de estar pendiente siempre de la calidad de sus productos y entregar lo mejor posible, lo 
que el cliente requiere y necesita, ha invertido mucho en la calidad para no tener retornos. 
Algunos retornos que ha tenido la compañía en clientes y en proveedores se debe a 










   
 
causa de algún retorno, que no sea la entrega conforme se exigió y se pidió por parte del cliente, 
que los productos cuenten con una fecha de vencimiento equivocada o haya fallos en las 
etiquetas, en fin, hay gran variedad de retornos. 
Pero PASTA GAVASSA en su fin de evolucionar a implementado estrategias para que su 
personal logré validar, verificar y analizar los retornos con el fin de buscar posible 
aprovechamiento, que se reutilizar algo de lo perdido, a través de estas estrategias la compañía 
ha logrado recuperar mucha cantidad de material que puede reducir costos en las diferentes 
devoluciones que se tengan. 
3.1.6 Habilitar 
El proceso de habilitar no es otra cosa que la forma en la que todo lo planificado con 
anterioridad se ejecuta de forma conjunta, en este proceso se presentan las gestiones de las 
diferentes áreas y procesos, ya que haciendo una gestión adecuada de cada uno de estos se puede 
tener un control total de la metodología SCOR, es importante que estos procesos estén dirigidos 
a la misión comercial de la compañía, de esta forma se evita caer en planes estratégicos muy 










   
 
4. Identificación de los flujos en la Supply Chain de la empresa Pasta la Gavassa 
Los diagramas de flujo son una herramienta que permiten hacer un seguimiento del 
recorrido que hace un elemento dentro de una compañía, en ellos se definen los pasos a seguir y 
las decisiones que se deben tomar en caso de que surja algún inconveniente. Por esta razón, con 
de gran utilidad para todos los miembros de la organización y ayudan a disminuir costos y gastos 
innecesario. 
Es así como a continuación se definen 3 diagramas de flujo muy importantes para cualquier 




4.1 Flujo de información 




4.2 Flujo de producto 
4.2.1 Diagrama de flujo 
 




4.3 Flujo de efectivo 








5. Colombia y el LPI del Banco Mundial. 
LPI o índice de desempeño logístico es una medición realizada por el Banco Mundial con 
el objetivo de mostrar y describir las tendencias globales en materia de Logística. Permitiendo 
conocer las mejoras de cada uno de los procesos utilizados por cada país para lograr sus objetivos, 
estudiarlos y tomar lo mejor de cada uno para tener una referencia de éxito que puede ser aplicada 
dentro del país. 
Dichos procesos han permitido servir de ejemplo para países en vía de desarrollo que no 
cuentan con una logística robusta que contenga diferentes planes de acción para las diferentes 
situaciones o variaciones que puedan ocurrir durante el proceso. 
Por tal motivo, el presente trabajo permite dar consecución a los objetivos planteados 
dentro del mismo, explicando desde los resultados obtenidos por las encuestas realizadas por el 




5.1 Comparativo de Colombia ante el mundo 
AÑO/PAIS COLOMBIA CHILE REPUBLICA DOMI USA ALEMANIA JAPÓN REP. EL CONGO
2012
De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico 
del Banco Mundial, mientras que Colombia obtuvo la 
mejor calificación en 2012, ocupando el puesto 94 
de 160, con un score de 2,61 aduanas 2,21 
comercio exterior 2,55 infraestructura 2,43 idoneidad 
logistica 2,67 seguimiento y trazabilidad 2,55 y 
puntualidad 3,23.
ocupa el primer puesto a nivel de 
lationamerica, y el 39 de 160, con un 
indice  de Desempeño logistico de 3,17 
con aduanas 3,11 infraestructura 3,18 
y embarques internacionales 3,06.
se observan mejoras en las puntuaciones de 
Aduanas (0.02), Infraestructura (0.27), 
Envíos Internacionales (0.24), y Servicios 
logísticos Competitivos (0.32). Este último 
indicador propició la mejora de la posición 
dominicana con respecto a otros países del 
mundo. Todo lo contario ocurrió con el 
componente de Aduanas. En éste, el tímido 
avance en la puntuación (de 2.51 a 2.53) no 
fue suficiente para mantener el 
posicionamiento internacional.
Estados Unidos 
ocupa el puesto 
número 8 en el 2012 
con una puntuación 
de 3.93 en el 2012, 
misma que lo 
sostuvo en el top 10 





desemppeño del país,  
Alemania  cuenta con 
un desempeño de 4,03 
para el 2012, 
desempeño claramente 
bajo en comparacion al 
año 2010 que fue 4,11 
pero aún asi matiene su 
titulo de 1 entre 160,
Japón registra un 
desempeño 
logistico de 3,72 
ubicandose en el 
puesot 18 de 160 






de 2,07 de 5. 
unbicansode en 
el ranking 156 




Ocupando el puesto 5 en latinoamerica y el puesto 
64 de 160, con un indece de desempeño logisticode 
2,80. aduañas 2,65. infraestructura 2,72 y 
embarques internacionales 2,76.
según en informe del banco mundial 
para el 2014 Chile cae 1 puesto a nivel 
latinoamerica quedando de segundo, 
quedando en primer puesto panama. 
Chile se posicionan en 2 lugar con un 
indice de desempeño logistico de 3,25 
y el puesto 46 de 160, con aduanas 
3,19 infraestructura 2,77 coemrcio 
exterior 3,3 idoneidad 2,97 seguimiento 
y trazabilidad de 3,5 y puntualidad 3,71
 se puede observa que el 2014 representa 
un tope, lo que representa que la logística 
del país ha mejorado en comparación con el 
desempeño en años pasados. En fin, el país 
tiene ventajas comparativas en términos de 
localización, pero debe realizar más políticas 
para mejorar en los componentes que 
integran el índice y por ende su desempeño 
logístico. Sobre todo los componentes de 
puntualidad y seguimiento y rastreo, mismos 
que han sufrido un deterioro en términos de 
puntuación en comparación con el 2010.
Estados Unidos 
ocupa el puesto 
número 9 al igual 
que en el 2012 no 
obstante tuvo una 
reducción en su 
puntuación (3.93 en 
el 2012 y 3.92 en el 
2014).
El país con mejor 
desempeño fue 
Alemania (4.12), logro 
que también obtuvo en 
el 2010 (4.11).
Japón registra un 
desempeño 
logistico de 3,86 
ubicandose en el 
puesot 15 de 160 
con un desempeño 
general de 75,6%
se posociona en 
uno de los 




mundial, con un 
score de 1,88 
de 5. 
unbicansode en 
el ranking 159 




De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico 
del Banco Mundial, mientras que Colombia obtuvo la 
mejor calificación en 2012 (2,9 sobre 5), esta bajó 
para 2014 y 2016 (2,6 para ambos años). En 
términos de posición, el país pasó del puesto 82 
entre 150 en 2007, al 94 entre 160 en 2016. La falta 
de competitividad del sector transporte es otro de 
los principales factores que explica el bajo 
desempeño logístico del país. En 2015 se requerían 
más de siete trabajadores colombianos para 
producir lo de un trabajador en el mismo sector en 
Estados Unidos.
Chile que en 2014 se perfiló como el 
país de mejor Desempeño Logístico de 
la región, para 2016 ocupa el puesto 
número 2 en la región y el 46 en el 
mundo, este resultado es un reflejo de 
la baja en el desempeño de ese país a 
nivel de Infraestructura y de la Calidad 
y Competencia Logística, ambos 
renglones tuvieron fuertes caídas en su 
puntuación1 . Los demás indicadores 
representaron mejoras en su 
desempeño para este país.
La República Dominicana ocupa la posición 
número 91 de 160 economías en el ranking 
mundial y la 13 de 24 economías a nivel 
regional, esto con una puntuación de 2.6 
puntos 5. El país sufrió una fuerte caída en el 
índice en comparación con 2014. Aunque 
todos los indicadores mostraron una caída, 
el que obtuvo un porcentaje de descenso
mayor fue el indicador de Infraestructura de 
Logística (-12%), es decir, los usuarios de 
no estánsatisfechos con los servicios de 
infraestructura logística brindados en el país.
Estados Unidos sale 
del top 10, quedando 
con un desempeño 
de 3,72 debido a 
problemas internos 
del pais.
lidera los 160 paises 
encuestados con un 
desempeño logitico del 
100% , situandose en el 
primer lugar con un 
desempeño de 4,23, 
dejando por debajo a 
luxenburgo y suecia.
Japón registra un 
desempeño 
logistico de 3,91 
ubicandose en el 
puesot 10 de 160 
con un desempeño 
general de 93,4%
pasa de uno de 
los paises con 
peor 
desempeño 
logistico con un 
score de 2,38 
de 5.  a un 
aumento al 
puesto  126 de 




Colombia ingresa al top 5 de los paises con mayor 
avance en latinoamerica,con el mayor avance 
histórico en el ranking del Banco Mundial (BM), al 
pasar del puesto 94 en 2016, al 58 en 2018 en el 
cual incremento su puntuación en 12.6% y escaló 36 
posiciones. Los tres indicadores de mejor 
desempeño fueron Infraestructura, Envíos 
Internacionales en el que el país tiene el mejor 
puesto (46)  y Competencia Logística.
Chile se posiciona como el país con 
mejor desempeño logístico es Chile, 
este ocupa la posición 34 a nivel 
mundial escalando 12 posiciones con 
respecto al 2016; esta puntuación se 
vio evidenciada fundamentalmente por 
el incremento en los indicadores 
Infraestructura (15.8%) y Competencia 
de Servicios Logísticos (5.1%).
República Dominicana mejoró su puntaje en 
el índice en 1.21%, logrando una mejora de 
cuatro posiciones en el ranking donde se 
colocó en el puesto 87 de 160  después de 
caer 16 posiciones para el periodo 2014-
2016, se recuperó mejorando 23 posiciones, 
así mismo, el país tuvo mejoras en Envíos 
Internacionales que mejoró su puntuación en 
3.75% y escaló 10 posiciones; en 
Infraestructura subiendo 6 posiciones.
Estados Unidos 
permanece fuera  
del top 10, quedando 
con un desempeño 
de 3, 89 repuntando 
su desempeño a una 
posible entrada a los 
mejores paises en el 
desempeño logistico 
internacional.
A nivel mundial, la 
puntuación más alta del 
Índice de Desempeño 
Logístico (LPI) fue 
obtenida por Alemania, 
por tercer año 
consecutivo, con una 
puntuación de 4.20/5
según el banco 
munidal Japón 




en el puesto 5 de 
160, con un indice 
de desempeño 




logistico con un 
score de 2,37 
de 5.   
ubicandolo en el 
puesto 132 de 
160 con un 
desemeño de 
29%.
LPI DEL BANCO MUNDIAL
  
 
6. Colombia: CONPES 3547 – Política Nacional Logística. 
La política nacional logística tiene con propósito hacer que Colombia cumpla con los 
requerimientos para desarrollar de manera más eficiente el desempeño logístico, ella que contiene 
elementos claves que sirven como guía para que las empresas mejoren su cadena de suministros y 












7. El efecto látigo (The Bullwhip Effect). 
La cadena de suministros un centro de valor, partiendo de la oración antes mencionada, 
hay que hacer de la cadena de abastecimiento un centro de valor, entendiéndola como el proceso 
que se genera desde que el cliente realiza un pedido hasta que el producto o servicio ha sido 
entregado y cobrado, ha tenido más un carácter táctico que estratégico. El principal foco siempre 
ha sido el interno, intentando que los procesos rindan a su máxima capacidad para conseguir la 
mayor eficiencia posible con un solo objetivo: ser una empresa competitiva a través de la reducción 
del coste (Corral, 2018).  
Por ello, fenómenos que aparecen como el efecto látigo pueden presentar aumento de costes 
en toda la cadena de abastecimiento aguas arriba, por tanto, se tiene que mirar como la eficiencia 
y sincronización puede minimizar estos fenómenos, es complejo, pero en los procesos internos de 
una empresa la sincronización es indispensable empezando por la orden de compra y terminando 











   
 
7.1 Análisis de causas en la empresa Pastas Gavassa. 
7.1.1 Demand-forecast updating: 
Pastas Gavassa es una empresa de origen italiano, dedicada desde 1981 a la producción y 
comercialización de las mejores, y exquisitas variables de pastas alimenticias, cuyo talento 
humano se encuentra comprometido con el mejoramiento continuo para garantizar la satisfacción 
de los clientes y su vigencia en el mercado. 
La demanda diaria de los productos de la empresa genera un alza en la producción de la 
empresa por lo cual se deben desarrollar cada uno de los canales de comunicación y producción 
para así evitar fallas en el cumplimiento de producción y la cadena de suministro ya que se debe 
cuidar la cantidad de insumos, riesgos en costos por el alza de precios de los insumos lo cual genera 
un alza en la producción y un alza a cada uno de los clientes, una planificación optima en el 
desarrollo de la producción hace que se gerene un equilibrio del producto terminado. 
La empresa PASTAS GAVASSA tiene como principal producto un producto alimenticio 
con un gran número de referencias. Puede haber picos de demanda en las ventas en determinadas 
épocas del año para analizar cómo la actualización del pronóstico de demanda afectó el efecto 
látigo Los obsequios para la empresa cuentan con planes estratégicos de marketing, ventas, 










   
 
mercado y las oportunidades que existen para su comercialización. Esto permite tomar decisiones 
importantes para la producción y la demanda, así como para la cadena de suministro, con el fin de 
mitigar cualquier efecto de látigo. 
Se puede concluir que cuanto mayor sea la demanda del producto, mayor será la 
producción, la comunicación continua con los proveedores es importante y los acuerdos son 
fundamentales, todo porque la producción no sería nada si no hubiera materias primas y Algunos 
costos pueden variar según la producción y la necesidad. Con eso en mente, cada pedido genera 
stock o una oportunidad para futuros pedidos. Analizando este problema, actualizando y 
controlando la demanda y los pedidos, se pueden generar stocks suficientes y equilibrados para no 
incurrir en costes innecesarios por excedentes o, por el contrario, stocks insuficientes. 
Entonces la empresa PASTAS GAVASSA genera interés futuro para la administración, 
generando así los ajustes necesarios de los diversos recursos que tiene con los proveedores, con 
los que toma decisiones en base a stocks y estadísticas descriptivas y predictivas. Bajo las 
circunstancias de la actualización de la demanda, se debe generar un entorno que anticipe y 
planifique los pedidos a los proveedores, la gestión de los recursos, la gestión de la cadena de 










   
 
7.1.2 Order batching 
Una práctica común en la preparación de pedidos es la preparación de pedidos por lotes, 
en la que los artículos de dos o más pedidos se preparan juntos en un viaje de preparación. La 
preparación por lotes de pedidos puede reducir la distancia total de viaje de preparación de pedidos 
si los pedidos con ubicaciones de preparación similares se agrupan y preparan en el mismo viaje 
de preparación de pedidos. En este documento, se investiga el rendimiento de diferentes métodos 
de ordenación por lotes que se componen de una regla de selección de orden de semillas y una 
regla de selección de orden adjunta. Una regla de selección de orden de semilla selecciona el 
primer pedido (es decir, el orden de semilla) en un lote de pedido, mientras que una regla de 
selección de orden acompañante selecciona el resto de pedidos (es decir, los pedidos adjuntos) que 
se agregarán al lote de pedido 
Para PASTAS GAVASSA, el cumplimiento de los plazos de entrega acordados con los 
clientes es fundamental para que no haya cuellos de botella cuando los usuarios finales buscan el 
producto. La entrega efectiva requiere un proceso de logística eficiente que se implementa desde 
la producción hasta la integración de los planes de fabricación y ventas. 
Si bien los clientes son compradores, hay que tener en cuenta que los consumidores o usuarios 










   
 
Trabajar según lo solicitado por el cliente se refiere al trabajo adicional para comunicar y 
monitorear el orden de los pedidos realizados para identificar posibles errores en la cadena, 
mejorar e implementar una salida efectiva para reducir aún más o eliminar el mal funcionamiento 
Encuentre facilidad para determinar los tiempos de producción, demanda y pedidos del 
comercializador y proveedores. 
Con el fin de controlar el efecto látigo presentado, se lleva a cabo un eficaz manejo de la 
información, lineamientos y actividades en relación a la cadena de suministro de tal manera que 
la empresa genera los pedidos ascendentes del crecimiento del producto según lote, ubicación y 
cliente o en periodos de tiempo definidos. Estos pedidos de orden ascendente crean algunos 
mecanismos de control de crecimiento de inventario para generar pedidos continuamente y así 
reducir algunos costos como logística, mantenimiento de inventario, etc. 
Hay escenarios especiales y críticos, como que la previsión quede debajo de la demanda 
real, con esto habrá sin duda órdenes aguas arriba urgentes y mayores presentándose el efecto 
látigo, u otro escenario en el cual la previsión es superior a la demanda real, por lo cual habrá un 
stock que sobrepasará en costos la demanda real del cliente final, si cada actor de la cadena de 










   
 
la empresa PASTAS GAVASSA se llegará a la variabilidad y el efecto látigo de la cadena de 
abastecimiento. 
7.1.3 Price fluctuation 
La idea de un mercado con precio uniforme no es realista y queríamos comprobar la 
influencia de las variaciones de precios en el comportamiento de los agentes. De hecho, la sección 
3.2 anterior sobre histéresis ya nos da una pista sobre los posibles resultados de los cambios de 
precio: las diferencias de precio que resultan en diferencias de beneficio para el comprador 
inferiores al ancho de la curva de histéresis no cambian la fidelidad y luego no deben destruir el 
orden. . La Figura 1 muestra que esta amplitud en las ganancias es de alrededor del 20 por ciento 
(y por lo tanto el 40 por ciento en precios) cuando es del 25 por ciento. encima de la rejilla para 
ordenar 
El precio es un buen indicador para la empresa PASTAS GAVASSA de realizar un 
manejo adecuado de niveles de demanda y rentabilidad de la empresa. Hay muchas formas de 
impulsar la demanda de productos con porcentajes de descuento en el prepago para 
comerciantes, incluidos los beneficios que se pueden dar, lo que siempre tiene sentido en las 
decisiones de precios. De esta manera, puede lograr una fluctuación de precio que se vería en el 










   
 
producción y las materias primas a considerar. Cuando los precios de las materias primas 
fluctúan, se tiende a tomar precauciones en épocas del año en las que ya se pronostica 
estabilidad. Si bien empresas como PASTAS GAVASSA siempre se meten en estas 
fluctuaciones porque siempre luchan por precios bajos y buena calidad de sus materiales, los 
materiales a precios bajos aumentan los niveles de inventario, generando así mayor rentabilidad 
y capital para luego tener suficiente y adecuada comercialización de los productos finales. 
7.1.4 Shortage gaming  
Es sumamente importante que las materias primas y recursos de la empresa PASTAS 
GAVASSA se gestionen adecuadamente para no caer en escasez de juego, aunque no es común, 
su probabilidad de no pasar se puede disminuir con mejoras en los procesos que ayuden a tener 
mejores oportunidades para lograr un aumento en la producción, lograr mejores precios que 
ayuden a un aumento en las ventas y ganancias de la empresa. 
Variabilidad en los pedidos a lo largo de la cadena de suministro puede afectar a las empresas que 
intentan eliminar el exceso de inventario, pronosticar la demanda de productos y simplemente 
hacer que su cadena de suministro sea más eficiente. ¿Qué causa el efecto látigo que distorsiona 











   
 
1. Actualización de la previsión de demanda. A medida que cada entidad a lo largo de la 
cadena realiza un pedido, repone existencias e incluye algunas existencias de seguridad. Con 
plazos de entrega prolongados, puede haber semanas de existencias de seguridad, lo que hace que 
la fluctuación de la demanda sea más significativa. 
2. Ordenar por lotes. Las empresas pueden realizar pedidos en lotes, a menudo para evitar 
el costo de procesar los pedidos con mayor frecuencia o los altos costos de transporte para los 
pedidos de menos de un camión. Los proveedores, a su vez, enfrentan flujos erráticos de pedidos 
y se produce el efecto látigo. Cuando los ciclos de orden se superponen, el efecto es aún más 
pronunciado. 
3. Fluctuación de precios. Las promociones especiales y los descuentos de precios dan 
como resultado que los clientes compren en grandes cantidades y se abastezcan. Cuando los 
precios vuelven a la normalidad, los clientes dejan de comprar. Como resultado, su patrón de 
compra no refleja su patrón de consumo. 
4. Juego de racionamiento y escasez. Si la demanda del producto excede la oferta, un 
fabricante puede racionar sus productos. Los clientes, a su vez, pueden exagerar sus pedidos para 
contrarrestar el racionamiento. Eventualmente, los pedidos desaparecerán y las cancelaciones 










   
 
8. Gestión de Inventarios 
El inventario de materias primas es un insumo en una etapa específica del proceso de 
producción, mientras que el inventario de productos terminados puede satisfacer las necesidades 
del cliente.  
 Dado que estos inventarios generalmente representan una gran inversión de recursos 
financieros, las decisiones sobre la cantidad de inventario son importantes. La descripción 
matemática del modelo de inventario y el sistema de inventario proporciona una base para la toma 
de decisiones (Guerrero, 2009). 
De esta manera, se construye y se aplica una encuesta como instrumento para conocer el 
sistema de gestión de inventario de la empresa además de ofrecer un diagnóstico y estrategias para 
mejorar la gestión. 
8.1 Diagnóstico de la gestión de inventarios de la empresa Pasta la Gavassa 
8.1.1 Instrumento para recolección de la información. 
Se propone realizar un instrumento para poder conocer el sistema de gestión  de  inventarios   
de la empresa Pastas la Gavassa, para luego establecer una encuesta de 20  preguntas   con 
puntuación,  la  cual cada una  de  sus variables tenía  asignado un valor,  no  solo  se obtendrá  










   
 
de  inventarios   de  esta  forma  se presenta un  análisis  actual  de sus  inventarios    se proponen  
varias  estrategias    para mejorar    este tipo  de  operaciones  en  la   empresa. 
De esta manera, en el anexo 1 se puede observar el formato de la encuesta que fue aplicado 
en la empresa. 
8.2 Centralización y descentralización de inventarios 
8.2.1 Análisis de las ventajas y desventajas de centralizar o descentralizar los inventarios de la 
empresa Pastas la Gavassa 
La empresa busca maximizar las ganancias para lo cual se debe realizar una reducción de 
costos involucrados en el almacenamiento, en donde están incluidos salarios, seguridad, el seguro 
y mantenimiento. También en algunos casos la empresa puede optar por reducir el número de 
almacenes a solo uno o dos instalaciones las cuales se encuentren ubicadas de manera estratégica, 
la centralización de inventarios es una solución ideal para la mayoría de los negocios ya que 
presenta ventajas notorias y específicas como son: 
• Ahorro en costos 
• Mejora de la gestión de inventarios  










   
 
• Evitar exceso de inventario. 
8.2.2 Modelo de gestión de inventarios recomendado para la empresa Pastas la Gavassa 
Se debe considerar la conveniencia de realizar una clasificación de cada uno de los modelos 
de inventarios, tomando como criterios de clasificación las dos características de la demanda o 
exactitud que sin lugar a duda y con plena certidumbre sucede normalmente cuando se trata de 
pedidos los cuales son perfectamente programados en cuanto a las cantidades y fechas de la entrega 
en el transcurso de un año aunque también hay una demanda incierta que es la que existe cuando 
la incertidumbre es clara sobre el conocimiento de la demanda futura por lo cual la realización de 
los cálculos Probabilísticos bastante complejos a los que a menudo se busca su definición, valor 
medio esperado, alrededor del cual es previsible cierta variabilidad la cual es preciso estimar de 
alguna manera. 
8.3 Pronósticos de la demanda 
Un elemento fundamental en la planeación de la comercialización de la empresa es el 
pronosticar con mayor exactitud la demanda del producto, un pronóstico de la demanda la cual es 
estimar las ventas del producto durante un determinado periodo, los ejecutivos calculan primero 
que todo la demanda en toda la industria o en el mercado para luego predecir las ventas de los 










   
 
El pronóstico de la demanda genera diferentes proyecciones, un pronóstico de la demanda 
es un pronóstico de ventas, el cual suele abarcar un periodo de un año. 
Las predicciones de la demanda futura del mercado, conseguida de los pronósticos de ventas 
o del mercado potencial, puede basarse en métodos que abarcan desde conjeturas infundadas hasta 
complejos modelos estadísticos. Aunque los administradores de la comercialización quizá no 
realicen los cálculos estadísticos, deberían estar relacionados con las bondades y limitaciones de 
cada técnica para asegurarse de utilizar el método más conveniente. Más aún, tanto ellos como el 
personal que hace los pronósticos han de colaborar para cerciorarse de que los participantes no 











   
 
9. El layout para el almacén o centro de distribución de una empresa. 
En este capítulo se propone un Layout para el almacén de la empresa Pastas Gavassa, 
explicando en detalle la situación actual del almacén y construyendo un plano detallado del Layout 
actual para proponer un nuevo Layout con los factores claves que impactaran en la red optima de 
las instalaciones y diseño requerido para cumplir los requerimientos de almacenamiento 
Para cualquier empresa es muy importante mantener una oferta permanente al cliente con 
plazos de entrega de pedidos cortos, la ubicación del almacén o centro de distribución CEDI 
influye en el tiempo de entrega, pero también es importante manejar volúmenes de recepción, 
almacenamiento y despacho altos para mantener un óptimo servicio al cliente. 
9.1 Situación actual del almacén o centro de distribución de la empresa Pasta la Gavassa 
Proceso producción  
Durante la jornada de trabajo se producen mínimo un lote de 1000 kilogramos de pasta. El 
modo de transporte que se usa para transportar el producto que se encuentra en proceso y que 
emerge de la máquina de producción rumbo hacia las tolvas de empaque es un ascensor de 
recipientes el cual cuenta con una capacidad de 42gr por recipiente y se cuenta hasta el momento 
con 160 recipientes. Se calculó la velocidad del ascensor y se identificó que aproximadamente se 










   
 
Se toma un promedio para el tiempo de traslado del producto terminado del área de 
embalaje hacia la bodega de almacenamiento, desde cualquier máquina empacadora, hasta un 
determinado punto de la bodega de almacenamiento, el cual es de aproximadamente de 1,19 
minutos. (Ver diagrama de recorrido). 
Estudio de los Procesos Productivos 
• Descripción del personal. 
El adecuado funcionamiento de los procedimientos que utilizar la empresa, depende 
especialmente de la efectividad del personal con el que cuentan, la empresa por este motivo ha 
tenido como política trabajar con personal que cuente con el entrenamiento idóneo para guiar cada 
uno de los procesos en el momento que sea requerido.  
Hoy por hoy la empresa cuenta en el área de producción, con 1 jefe de producción, 1 
supervisor de producción, 1 operario por máquina procesadora de pasta corta, 2 operarios por 
máquina procesadora de pasta larga y por ultimo 2 operarios para la máquina procesadora de 
lasaña, 
Por otra parte, en el área de empaque se encuentran 38 trabajadores, los cuales se 










   
 
1 jefe del área de empaque, 1 supervisor para las materias primas vinculadas en el área, en las 
máquinas de pasta corta se hallan 5 máquinas que trabajan con 3 operarios cada una y 3 máquinas 
que trabajan con 2 operadores por máquina, en las 5 máquinas empacadoras de pasta larga se 
encuentran 15 operarios,  
• Descripción de la maquinaria. 
Máquinas de producción. 
A la fecha existen 6 máquinas de producción, 2 de pasta corta, 3 son de producción de pasta 
larga, y 1 de lasaña. Al iniciar el estudio las máquinas no  tenían una codificación definida, lo que 
se logró establecer a lo largo del proyecto, la máquinas procesadoras de pasta larga quedaron 
definidas con las iniciales de PL1, PL2,  y PL3,  las  máquinas  procesadoras  de  pasta  corta  como  
PC1  y  PC2 y por último la máquina procesadora de lasagne como PCL, ésta codificación se 
realizó con el objeto de poder realizar un seguimiento a la producción por medio de formatos 
definidos para cada uno de los procesos. 
Las máquinas trabajan turnos de 24 horas debido al volumen de producción de la compañía. 
Cada una de las máquinas de producción cuentan con una prensa, en donde se halla situada la 










   
 
La empresa cuenta con dos máquinas para la producción de pasta larga, en la principal 
(PL1) trabajan con dos operarios por turno, uno se encargada de los estándares de calidad de la 
producción y el otro se encarga de recibir la pasta que va saliendo de la máquina y la ubica en unos 
cajones que tienen una capacidad de carga de 375 Kg, a este proceso se le llama descañar-cortar, 
al finalizar con el llenado del cajón este debe ser llevado al área de empaque. La segunda máquina 
(PL2), por su antigüedad, el tiempo de producción es muy largo, por lo tanto, ya no es rentable 
para la compañía, debido a esto solo se usa en algunos casos especiales.  
Las dimensiones de las máquinas de pasta larga son: 
• PL1    Largo 22,7mts * Ancho de 2,7 mts, Importada PAVAN italiana. 
• PL2    Largo 18 mts * Ancho de 3 mts, Elaborada en Colombia. 
• PL3    Largo 25 mts * Ancho de 3,2 mts, Elaborada en Colombia. Producto Terminado. 
En la bodega de producto terminado se almacenan el 90% de los productos que se elaboran 
en la empresa, y el 10% restante de productos, son aquellos que se venden en volúmenes muy 











   
 
La bodega de producto terminado se encuentra ubicada en el área de despacho, lo cual 
agiliza el proceso de despacho, debido a su cercanía. Actualmente la bodega se encuentra 
distribuida de la siguiente forma: Un área de 23,58 metros de largo x 3 metros de ancho, donde se 
almacenan  
Todos los productos en las referencias de empaque de 125gr, en embalaje de paquetes de 
20 unidades. Un área de 10 metros de largo x 3, 6 metros de ancho, destinada para el 
almacenamiento de productos de referencia de 250 gr. Un área de 7.5 metros de largo x 3, 6 metros 
de ancho, destinada para el almacenamiento de productos de referencia de 100 y 120gr, los cuales 
generalmente están en pequeñas cantidades. 
En la parte superior del área de despacho se encuentra otra área destinada al 
almacenamiento de PT de dimensiones de 20,82 metros x 14,7 metros, en la cual se suben los 
productos por medio de un elevador y posteriormente en esta área se realiza un nuevo embalaje de 
2@, compuesto por 5 paquetes de 5lb, que contienen cada uno 20 unidades de pasta corta 
empacadas en referencia de 125gr, es decir, para completar un paquete de 2 @, se necesitan 











   
 
 











   
 
9.2 Propuesta de mejora en el almacén o centro de distribución de la empresa Pasta la Gavassa 
9.2.1 Descripción y justificación de la Propuesta 
Se utiliza un sistema de gestión de los inventarios basados en la predicción de la demanda, 
calculando el inventario de la demanda independiente y determinando la demanda dependiente a 
partir de ella. El inconveniente de manejar de esta forma el inventario es que si por alguna causa 
surge un problema en la producción no se cumpliría con el objetivo meta propuesto por lo cual la 
cantidad de producto en el mercado de dicho lote sería menor por lo cual esto afectaría la demanda 
y futuros estudios con respecto a la predicción. 
Incrementar la capacidad de producción con énfasis en una mayor eficiencia, al emplear 
tecnologías que requieren menor consumo de energía y aumentan el desempeño del producto final 
y con la optimización de espacios separando las oficinas y haciendo más amplio el lugar de 
producción y almacenaje 
  
 
9.2.2 Plano del Layout propuesto 
 




10. El aprovisionamiento en la empresa. 
 
Todos los procesos productivos, cualquiera que sea su naturaleza, tienen aspectos a mejorar, 
en toda compañía se presentan siempre oportunidades de mejora, y de ahí se basa el mejoramiento 
continuo, buscar siempre una mejor manera de hacer las cosas, más productivamente, más 
eficientemente, con los menores recursos posibles, en el menor tiempo posible y con las menores 
fallas posibles. 
De la misma manera pasa en los procesos de compras, particularmente, siempre puede haber 
oportunidades de mejora, a través de las herramientas correctas se pueden identificar las posibles 
fallas que haya y ajustarlas de manera que se haga más eficiente el proceso. Por esta razón, este 
capítulo busca emplear un mecanismo que ayude a pintar el panorama del área de compras de la 
empresa pastas La Gavassa, como es el funcionamiento y las actividades que haya lugar a ajustar, 
con base en este diagnóstico, se plantean algunas estrategias de mejoramiento. 
Adicional, se propone un método eficaz para evaluar a los proveedores y que ayude a escoger 
la mejor de las opciones que cumpla con los requerimientos y las expectativas de la empresa para 










   
 
10.1 El proceso de aprovisionamiento. 
10.1.1 Análisis de la situación actual del proceso de aprovisionamiento de en la empresa Pasta la 
Gavassa. 
Se puede observar que al proceso de compras no se le está dando la importancia suficiente 
en la empresa, aunque tienen adoptadas buenas prácticas y sus procesos de abastecimiento se 
realizan de forma planeada, no existe la medición adecuada que permita controlar el desempeño 
del área e implementar planes de acción y mejoramiento, necesarios para un área tan crítica como 
la de compras, de la cual depende el abastecimiento del proceso de producción, de igual manera 
hay ciertas actividades que se realizan por experticia o experiencia, pero no están debidamente 
estandarizadas y no están definidos sus objetivos y conceptos. 
10.1.1 Instrumento para recolección de la información. 
Para este caso, se aplica una entrevista con unas preguntas claves, realizada al ingeniero 
del área de almacenamiento, con esta se busca obtener la información veraz y suficiente para 
realizar un diagnóstico del desempeño del área de compras y aprovisionamiento de la empresa 


































   
 
 
10.1.2 Diagnóstico de la situación actual a partir de la información obtenida 
Con la ayuda de la encuesta se puede observar que al proceso de compras no se le está 
dando la importancia suficiente en la empresa, aunque tienen adoptadas buenas prácticas y sus 
procesos de abastecimiento se realizan de forma planeada, no existe la medición adecuada que 
permita controlar el desempeño del área e implementar planes de acción y mejoramiento, 
necesarios para un área tan crítica como la de compras, de la cual depende el abastecimiento del 
proceso de producción, de igual manera hay ciertas actividades que se realizan por experticia o 
experiencia, pero no están debidamente estandarizadas y no están definidos sus objetivos y 
conceptos 
Teniendo en cuenta toda la información anterior, es necesario tomar acciones correctivas en 
los puntos más débiles del proceso, con el fin de mejorarlo y optimizarlo, algunas estrategias como  
• Definir políticas, objetivos y procedimientos para la gestión de los inventarios, adoptando 
la estrategia que mejor se adapte a la operación de la empresa, e implementando un sistema 
que permita medir cuando es necesario ajustar las acciones pertinentes para eliminar 











   
 
• Adoptar y seguir las normas para las buenas prácticas en el manejo de los inventarios, como 
puede ser la Norma ISO 9001 2015, la cual fija los parámetros de calidad de las operaciones 
en las empresas, y permite optimizar los recursos para aumentar la productividad y mejorar 
la calidad de los productos. 
• Establecer políticas claras de negociación, basados en cada proveedor y su nivel de 
criticidad dentro de la cadena, que busquen el mejor beneficio para la empresa en cuanto a 
costos, calidad y oportunidad en el servicio, obteniendo los mayores beneficios posibles 
por parte del proveedor 
• Implementar un sistema de indicadores de gestión de toda el área logística, que permita 
medir y controlar el desempeño de las actividades y poder tomar los correctivos 
correspondientes 
10.1.3 Estrategia propuesta para el aprovisionamiento en la empresa pastas la Gavassa a partir del 
diagnóstico realizado. 
Fundamentación teórica: Para la presentación de la propuesta de aprovisionamiento para 
la empresa Pastas Gavassa, se toma como referencia las siguientes fuentes para soportar y tomar 










   
 
Para (R, 2020) impacto de la gestión de la cadena de suministro en los negocios, incluso se puede 
clasificar como exponencial. Dos de los principales aspectos donde se puede ver con claridad este 
impacto incluyen: 
Incremento en el Servicio al cliente. Una gestión de la cadena de suministro impacta 
directamente en el Servicio al Cliente asegurándose de entregar la cantidad y el producto adecuado 
en el momento oportuno. Además, estos productos tienen que estar disponibles en la ubicación 
que los clientes han especificado, por lo tanto, los clientes también debe recibir calidad en cuanto 
al soporte post-venta. 
Se incrementa el flujo de caja. La gestión de la cadena de suministro también incrementa 
el flujo de caja ya que, si la entrega del producto puede acelerarse, los beneficios también se 
reciben rápidamente. Las empresas valoran mucho la gestión de la cadena de suministro ya que se 
reduce el uso de los activos fijos de gran tamaño como el caso de las plantas, los almacenes, así 
como los vehículos de transporte en toda la operación. 
También es importante mencionar que la gestión de la suplí chan. Contribuye a simplificar 
todo prácticamente, desde los productos del día a día, a los flujos de desastres naturales 
inesperados. Mediante el uso de las herramientas y las técnicas de gestión adecuadas, las empresas 










   
 
las interrupciones y a su vez pueden determinar la mejor forma en la que se pueden mover más 
eficientemente los productos en caso de que se presente una crisis. 
Según (EAE, 2018) El aprovisionamiento de una empresa es importante no solo porque 
tiene un gran impacto en los costes, sino que además incide de manera significativa tanto en la 
calidad del producto como en el servicio al cliente. Por esto una buena gestión de 
aprovisionamiento supone un gran potencial de mejora empresarial. En definitiva, podríamos 
hablar de que el aprovisionamiento es un ciclo que engloba tres actividades principales: 
Llevar a cabo una adecuada elección de los proveedores que satisfagan las necesidades de 
la cadena de suministro, teniendo en cuenta ciertos criterios necesarios como la calidad, el precio 
o el plazo de entrega. 
Tener disponibles unos almacenes de materias primas donde almacenarlas, organizarlas y 
gestionarlas. 
Conseguir un buen sistema de gestión de inventarios para controlar el aprovisionamiento 














   
 
Específicos 
• Diseñar un instrumento orientada al estudio en la selección de proveedores para la empresa 
Pastas Gavassa. 
• Analizar cualitativamente los beneficios de la implementación de la estrategia flexible en 
pastas Gavassa. 
Presentación de resultados 
A continuación, se presentarán los resultados arrojados para cada uno de los objetivos aquí 
propuestos, comenzando con el primer objetivo que corresponde a:  
 
 


















   
 
10.2 Selección y evaluación de proveedores. 
10.2.1 Instrumento propuesto para la evaluación y selección de proveedores en la empresa Pastas 
la Gavassa 
Para la selección y evaluación de los proveedores se tuvieron en cuenta aspectos como la 
calidad, la gestión, el transporte, el plazo y la garantía de los servicios y productos. De esta manera, 
el instrumento se puede encontrar en el anexo 2 en un archivo en Excel, ya que en este se deben 

















   
 
11. Procesos Logísticos de Distribución 
El Supply Chain Magnamente es el encargado de la organización y gestión de las 
actividades que comprenden adquisición, producción y posterior distribución de los productos que 
una empresa brinda a sus clientes; en Colombia contamos con municipios de diversas 
características topográficas complejas que requieren una red de distribución que abarque la mayor 
parte de consumidores con un producto en las mejores condiciones y al menor costo posible. 
A continuación, se presenta un análisis de la operación logística de la empresa Pastas la 
Gavassa con el fin de identificar la mejor estrategia de distribución de sus productos, y el por qué 










   
 
11.1 El DRP 
11.1.1 Aspectos fundamentales de un DRP – Mapa conceptual 
 
Fuente: elaboración propia 
 
11.1.2 Ventajas y desventajas de la implementación del DRP en la empresa  
Un DRP o Plan de Recuperación de Desastres, es un sistema con el cual las organizaciones 
se preparan contra posibles desastres de diversas índoles que puedan dañar su infraestructura 










   
 
En pocas palabras, un DRP es la estrategia y acciones para seguir para restablecer los 
servicios de TI ante cualquier eventualidad en tiempos muy cortos y sin pérdida de información. 
Ventajas:  
Planificación compleja, errores fáciles. 
Permite planeación a corto plazo, disminuyendo el costo de inventarios. 
Mayor certeza de las cantidades necesarias a producir. 
Tecnología avanzada. 
Desventajas: 
Implantación conlleva alto coste. 
No todas las empresas pueden implantarlo de forma sencilla. 
 
Aunque el DRP es mucho más practico en el entorno laboral, es necesario saber que no 
cualquier empresa está en la capacidad de asumir el reto de implementarlo, por el hecho que brinde 
buenos resultados estos se acoplan a empresas con mayor capacidad de producción y sistemas 










   
 
estaría recibiendo por concepto de utilidades en la disminución de los costos de manejo de 
inventarios y demás 
11.2 El TMS 











   
 
 
11.3 Identificación de la estrategia de distribución en la empresa  
La empresa Patas La Gavassa cuenta con varios canales de distribución diferentes, esto 
debido a la naturaleza de su cliente ya sea tiendas de barrio, centrales mayoristas o grandes cadenas 
de supermercados implementando la distribución directa con sus vendedores. La empresa luego 
de realizar la transformación del producto procede a  su distribución con el apoyo de los 
distribuidores mayoristas que cubren el surtido a los supermercados y los almacenes de los grandes 
municipios y con los distribuidores minoristas quienes proveen a las tiendas de barrio y de estas 
dos forma el producto logra llegar al usuario final; con el enfoque visionar de la compañía y el 
deseo de distribuir en todo el país ha creado unos centros de acopio y distribución para el área 
conocido la línea que cubre el segmento entre Ibagué y armenia ya que en este sector se 
presentaban múltiples derrumbes que podrían afectar la llegada continua de producto, estos centros 
de acopio se ubican en Pereira, Manizales, Ibagué y Armenia, estas instalaciones cuenta con zonas 
amplias de descarga, están ubicadas fuera de la ciudad para evitar trancones y demás adecuaciones 
necesarias para facilidad de cargue, descargue y almacenamiento. 
Pastas la Gavassa cuenta con una distribución dinámica de su producción a lo largo de todo 










   
 
tiendas en general para llegar así a los usuarios finales, luego de la elaboración de los productos 
alimenticios empieza a repartir a las diferentes bodegas ubicadas en los municipios más extensos 
y los municipios con más dificultades de acceso en vías ubicados en la parte oriental del país para 
que luego estas bodegas sean las encargadas de abastecer los supermercados y tiendas de estas 
zonas cubriendo la demanda en caso de cierres de vías. 
11.3.1 Conceptualización de los modos y medios de transporte 
11.3.2 Modos y medios de transporte utilizados por la empresa Fábrica de licores Tolima en sus 
procesos de aprovisionamiento de materias primas y distribución de su producto terminado.  
Para la empresa Pastas Gavassa las alternativas de transporte de mercancías es alta teniendo 
en cuenta que, en la empresa es utilizado en su mayor parte transporte terrestre de mercancías, 
todo esto debido en gran parte por la localización de las zonas de distribución y/o almacenaje, 
por esto se presentara a continuación la información detallada de la empresa en relación a 










   
 
 
Pastas Gavassa cuenta con varias zonas de distribución: 
• Santander 
Una Bodegas de Distribución, con un grupo de 10 vendedores encargados de su 
distribución y Tres Distribuidores encargados de Transportar la Mercancía a los Puntos de Venta. 
Zona A: Bucaramanga (San Francisco, Guarín, Morro, Quebrada seca, Pedregosa, 
Kennedy, san Rafael, San Martín), Rio negro, Girardot, Playón, San Alberto, La Esperanza. 
Zona B: Guaca, San Andrés, Zapatica, San Pablo, Puerto Vilches, San Pablo, Molagavita.  
Visita cada 15 días (Barranca, Málaga, Capitaneja, cerrito, Concepción, San Vicente.) 
Zona C: Bucaramanga (Ciudadela, Provenza, Centro Abastos, Mutis, La Victoria), Girón, 
Lebrija. 
Zona D: Zona Sur de Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, la cumbre, Santana, Villabel, 
Reposo, Ciudad Valencia. Visita cada 30 días, (Saboya, Jesús María, Chiquinquirá, Florián, La 
Belleza) 
Zona E: Socorro, San gil, Charalá, Mogotes, Suaita, Coromoro, Oiba, Olival, Puente 
Nacional, Vado real. Visita cada 25 días (Moniquirá, Suaita, Mogotes y Simacota), Visita cada 20 
días (Barbosa y Vélez). 














Se tiene actualmente una Bodega de Distribución, con un grupo de 10 vendedores encargados 
de su distribución y dos Distribuidores encargados de Transportar la Mercancía a los Puntos de 
Venta. 
Zona A: Bosa, Soacha, Corabastos y Sibaté. 
Zona B: (Distribuidor): con 3 vendedores a su cargo, Municipios de la Sabana: Mosquera, 
Funza, Madrid, Facatativá, El Rosal, Chía, Zipaquirá. Localidades de Bogotá: Engativá, Fontibón, 
Patio Bonito, Kennedy, San Cristóbal Norte, Verbenal, Codito, Barrancas, Orquídeas, Suba 
Rincón, La Gaitana, Santa Helenita, Florida.  
Zona C: Boyacá: Sogamoso, Duitama, Paipa, Nobsa, Monguí, Labranza, Belén, Paz del Río, 
Santa Rosa y Cerinza. Casanare: Yopal, Aguazul y Pajarito 
Zona D: San Cristóbal Sur, Usme, Tunjuelito, Candelaria, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar 
Zona E: Cundinamarca: San Bernardo, Ubaté, Fómeque, Choachí, Fusagasugá, Cabrera, 
Silvania, Cáqueza, Venecia, Icononzo, Pandy, Arbeláez y Aposentos Tolima: Ibagué, Girardot y 
Melgar. Huila: Neiva 










   
 
• Barranquilla. Se tiene actualmente una Bodega de Distribución, con un grupo de 4 
vendedores encargados de su distribución y un Distribuidor encargados de Transportar la 
Mercancía a los Puntos de Venta. 
• Santa Marta. En Santa Martha no se cuenta con una bodega Central esta zona es abastecida 
desde Barranquilla 
• Antioquia: Distribuidos en las siguientes zonas:  Barbosa, Copacabana, Girardot, Bello, 
Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La estrella, y Caldas, 
 
Las zonas de Bogotá, Barranquilla y Medellín manejan bodegas de distribución.  
 
De acuerdo a la estructura de la empresa en cuanto a sus zonas de distribución y las Bodegas 
Regionales, podemos decir que esta maneja una Distribución Directa y También Distribución 
Escalonada. 
 
En la zona de Bogotá, Barranquilla y Medellín se cuenta con una Distribución Escalonada 












   
 
El Almacén Central recibe la producción directamente de la fábrica en la Ciudad de 
Bucaramanga y luego de acuerdo a la demanda se distribuye la mercancía en los almacenes 
regionales.  
 
El objetivo de este método es aproximar el producto a los puntos de consumo lo cual es 












   
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Y en la Zona de Santander se maneja una Distribución Directa a través de la Bodega 
Central, la Fábrica de producción y el cliente final  
 











   
 
Para la implementación de estos métodos Pasta Gavassa le ha apostado a la optimización 
del transporte con la Adquisición de una flota propia de vehículos Terrestres con el fin de entregar 
la mercancía a los destinatarios finales de forma eficiente, eficaz y Garantizando la Calidad de los 
Productos. 
Con respecto a los procesos de aprovisionamiento de Materia Prima, Pasta Gavassa cuenta 
con diferentes clases de proveedores los cuales suministran los materiales de producción como 
son: La Harina de Trigo, La Sémola, la Tartracina entre otros. Los proveedores de estos materiales 
se encuentran ubicados estratégicamente en el Departamento de Santander y son ellos los 
encargados directamente de abastecer oportunamente las necesidades de la empresa 
11.4 Conveniencia de la utilización de servicios de embarque directo en la empresa pastas la 
Gavassa 
No, el embarque directo consiste en tener el título de un producto, pero no almacenarlo ni 
suministrarlo, sino que se envía directamente de proveedores a proveedores o al cliente final y en 
este caso la empresa es la productora, es decir es la que transforma la materia prima para luego ser 
comercializada y esta actividad le obliga a ser quien maneje el producto y lo distribuya a través de 











   
 
11.5 Viabilidad de la implementación de la estrategia de Cross Docking en la empresa  
Antes de tomar la decisión sobre la estrategia a utilizar y si es el  Cross-Docking  una 
estrategia viable o no, se debe tener en cuenta que contratar el servicio de cross docking implica 
“transferir los embarques del medio de transporte en el que llegan al medio de transporte en el que 
salen” (Iglesias, 2020), sin que existan stocks o medie un almacenaje intermedio, acelerando el 
proceso de recepción de los productos en el muelle de entrada, para que en el menor tiempo posible 
puedan ser transferidos al muelle de transporte saliente. 
Aunque es una estrategia viable para empresas que cuenten con grandes volúmenes de 
producción y gran diversificación de productos, para empresas que no tienen una cobertura de 
mercado tan amplio, el utilizar el Cross-Docking implicaría un aumento en los costos de trasporte 
y demás y en el caso de Pastas Gavassa no sería una buena estrategia el implementar el Cross-
Docking como su principal estrategia. 
No se debería utilizar el embarque directo, ya que este consiste en la existencia de un flujo 
continuo del producto y como se mencionó anteriormente en la estrategia de distribución, la 
empresa requiere de un almacenaje en los centros de acopio para garantizar el surtido en ciertas 










   
 
presentar impidiendo el surtido del producto a sus clientes y teniendo en cuenta que el producto es 
un alimento de primera necesidad que forma parte de la canasta familiar no sería viable. 
Este método aplica directamente para distribuidores y nuestra empresa es productora, 
además de aplicar para el distribuidor de nuestro caso estudio (Supermercados) no veo lógico que 
un supermercado no tenga stock de espaguetis para despachar a sus minoristas, (tenderos) o 
consumidores finales, en este mercado no aplica esta modalidad 
Aplicara en el caso de que la empresa por medio de sus preventistas o vendedores visiten 
a sus clientes (supermercados) con la papelería o una palm digital que le permita realizar pedidos 
en línea con la empresa Gavassa y esta a su vez despache los pedidos a los compradores, esto 
eliminaría el rol de distribuidor al supermercado y se lo delegaría al vendedor o preventista y la 
empresa ganaría el margen que el distribuidor ganaba anteriormente. Adicionalmente la empresa 
tendrá la carga económica de un empleado adicional, sus viáticos o gastos de trasporte, y realmente 
este puede ser reemplazado por una llamada telefónica desde el supermercado para realizar un 
pedido. 
En el único escenario que es viable esta modalidad es que el preventista visite únicamente 
minoristas (Tenderos) para acaparar pedidos pequeños, lo cual impactara directamente en los 










   
 
cargo del rol del supermercado en la empresa dado que la demanda será relativamente la misma y 
la empresa terminaría siendo productora y distribuidora. Para mi forma de ver esto es 
contraproducente para la empresa, una de sus fortalezas es que puede dedicarse únicamente a 
producir y los supermercados con un margen muy pequeño realizan la tarea de distribuidores. Y 
la empresa economiza en gastos que acarrean el funcionamiento de distribución 
11.6 Determinación de la estrategia adecuada para los negocios de la empresa  
La estrategia de distribución más apropiada para el negocio seria la estrategia intensiva ya 
que es la que busca que el producto llegue a la mayor cantidad de canales de distribución ya que 
este es un producto que se consume en masa y requiere estar en puntos que permitan la llegada al 
cliente final. 
La estrategia más apropiada es la Warehousing Esta estrategia consiste en la utilización de 
centros de almacenaje durante el proceso de distribución. Se combina transporte con almacenaje y 
manipulación de mercancía.  
Es muy común en este sistema el reacondicionamiento de la mercancía y su manipulación 
dentro del centro de almacenaje, por lo general los pedidos son agrupados y preparados para su 










   
 
El Warehousing también se explica cómo la utilización de puntos de apoyo o de 
reabastecimiento de bienes cuando se necesita regular un mercado o las distancias no permiten 
mantener 0 Stock  
Este sistema es apropiado para: 
 Áreas de distribución muy extensas.  
1. Cuando los clientes demandan productos de varias referencias y se encuentran esparcidos 
geográficamente.  
2. Imposibilidad de alcanzar en envíos directos los destinos programados.  
3. Necesidad de reagrupar los pedidos.  
4. Imposibilidad del cliente de manejar un volumen de Stock adecuado su plan maestro de 
ventas.  
5. Regulación de flujo de mercancías y Stocks. 
Es una estrategia que se puede acondicionar a la estructura de almacenaje de la empresa y la 










   
 
11.7 Beneficios en la empresa con los cambios en la industria de la distribución. 
La empresa Pastas La Gavassa podría beneficiarse del crecimiento de la industria encargada de la 
distribución ya que podría tercerizar este proceso y generar un ahorro significativo en su cadena 
de abastecimiento  
Los beneficios para una empresa con un excelente enfoque en sistemas logísticos y su 
aplicación de manera eficiente, traerá el desarrollo en el mercado debido que los clientes buscan 
contar con productos a la mano y a precios asequibles, por lo cual un sistema de distribución debe 
hacer la diferencia.  
Pero esto no es gratis se debe invertir en tiempo, horas hombre, capital y software para un 
desarrollo óptimo del sistema de distribución, para así afianzar su marca. 
El beneficio principal de una excelente logística es el posicionamiento del producto en el 
mercado, mediante la colocación en el lugar Exacto por los medios correctos, esto quiere decir que 
el proceso entre su producción y entrega al cliente final sea lo más eficiente posible. 
Los diferentes cambios en la industria de la distribución representan un gran reto para las 
organizaciones, ya que estas deben desaprender parte de lo que anteriormente les había funcionado 










   
 
una mejor y pronta respuesta al consumidor por parte de las empresas, pero a su vez las nuevas 
estrategias que han surgido brindan innumerables opciones, y es ahí donde es importante que cada 
empresa cuente con personal calificado para evaluar cada una de las opciones disponible y 
seleccionar la que tenga mayor relación con los objetivos de la organización. 
Los nuevos cambios tienen pros y contras, por ellos estas decisiones no deben tomarse a la 
ligera ya que una decisión mal tomada en este ámbito podría ocasionar pérdidas significativas para 
la empresa y ese no es el punto al cual quisiéramos llegar, pero si se selecciona la estrategia 
adecuada, la empresa generará nuevos cambios en el trasporte y demás procesos, cambios positivos 
que se verán reflejados mejorando los tiempos de distribución, mejor respuesta al cliente, mayor 











   
 
12. Mega Tendencias en Supply Chain Management y Logística 
En el siguiente capítulo se presentará la importancia de adoptar métodos como las 
megatendencias como principal factor de éxito para las empresas, más allá de explicar la gestión 
de cadena de aprovisionamiento o el Supply Chain Management, por qué es obligación de un 
empresario aplicar esta gestión en su empresa siempre y cuando quiera que su empresa sea exitosa. 
A diario vemos como nacen, como crecen, como muchas empresas son exitosas y también 
vemos como muchas otras quiebran, a simple vista, podemos detectar empresas sin planeación 
estratégica, sin una visión clara, sin unos objetivos estructurados, estas son las primeras que 
quiebran, un ejemplo muy claro y relevante es el Covid-19, llego sin avisar, claramente a todos 
nos ha generado retos y nos ha puesto obstáculos por montones,  lo que queremos demostrar con 
este análisis de este documento de las megatendencias en el Supply Chain Management es porque 
una empresa con ese método de gestión va a ser muy difícil que se quiebre a una empresa 











   
 
12.1 Aspectos fundamentales de las mega tendencias en Supply Chain Management y Logística 
– Mapa conceptual 
 











   
 
12.2 Factores críticos de éxito que dificultan la implementación de esas mega tendencias, en las 
empresas colombianas y en la empresa Pastas la Gavassa 
En Colombia y en Latinoamérica en general los factores críticos son muchos, viene en una 
jerarquización increíblemente larga, empezando porque el gobierno o el estado no apoya al 
empresario, o al pequeño empresario,  falta de inversión en las nuevas empresas, por esta razón el 
empresario se puede excusar en que no puede implementar las megatendencias en su empresa, 
pero esta va más allá, es evidente como actualmente las empresas han sufrido a cuesta del Covid-
19 y por consiguiente la pandemia, es bien sabido que las empresas que pertenecieran a las 3 
necesidades básicas del ser humano podían seguir con su operación, pero las que no, les pusieron 
un reto y un obstáculo muy complicado, la pandemia obligo al mundo a aislarse, es decir, 
permanecer en casa, mientras no fueras una necesidad absoluta para, como ya lo dije, las 
necesidades básicas del ser humano; Es ahí donde analizamos ¿cómo mantener nuestra operación 
si no obligan a estar encerrados?, y la respuesta es tener o implementar una buena planeación 
estratégica, o un buen Supply Chain Management, no es lo mismo claramente, una planeación 
estratégica está dentro de la Gestión completa de aprovisionamiento, pero a lo que voy es que con 










   
 
Sencillamente un buen Supply Chain Management, nos obliga a pensar o a estar preparados 
para esta situación, ¿por qué?, porque en China se supo del coronavirus y de la capacidad de 
infección en diciembre del 2019, las empresas en Colombia tuvieron 3 meses y más para 
reestructurar y para prepararse, quien no lo hizo, fue porque no lo vio como una amenaza y no 
realizo un correcto análisis o con una simple matriz AMFE lo hubiera solucionado.  
En respuesta o, en conclusión, falta capacitar a las empresas, innovar en las empresas, generar 













   
 
Conclusiones 
Se concluye que la empresa PASTA GAVASA no es solo una empresa dedicada a la venta 
y compra de insumos, sino que esta cuenta con sus procesos previamente estructurados, pero, aun 
así, cuenta con algunos puntos que se pueden mejorar tomando como base el análisis realizado en 
este trabajo y a su vez, es importante resaltar su gran estrategia hasta el punto de unirse otras 
compañías para cumplir sus diferentes objetivos. 
La compañía cuenta con un modelo de gran expansión y utiliza los diferentes medios para 
llegar a los clientes de una manera más rápida y efectiva, esta organización integra muy bien sus 
procesos y todos trabajan en unión para conseguir las metas de la empresa por la que luchan cada 
día 
Del mismo modo se observa que si una organización busca lograr sus objetivos es necesario 
tener una visión general del entorno tanto externo como externo, integrando a todos los 
colaboradores de la empresa y a sus redes de clientes en el proceso de mejora continua, 
disminución del margen de error, tiempos de entrega, pedidos y demás factores que solo estas 
muestras pueden proporcionar para que exista sinergia en la organización en todos sus procesos, 










   
 
Se concluye también que para toda organización es necesario contar con un plan de 
inventarios definido, que cuente con estrategias de acción ante posibles situaciones que afecten las 
operaciones de producción y abastecimiento de la organización y, Pastas Gavassa es un ejemplo 
de ello, aunque no cuenta con una estrategia definida ha logrado mantenerse en el mercado, por 
ello hay que re direccionar la organización a la implementación de la gestión de inventarios eficaz 
que permita descentralizar las funciones y maximizar el control de inventarios totales evitando un 
exceso de inventario o una falta del mismo para poder responder a la demanda de los consumidores 
sea cual sea el periodo de tiempo en el que se encuentren,  y es aquí donde juega un papel 
importante contar con estadísticas de los periodos laborados anteriormente ya que estos son 
quienes nos suministran la información histórica del comportamiento de la demanda que permite 
a Pastas Gavassa una pronta respuesta al mercado. 
Para finalizar; es importante contar con cada uno de los conocimientos previamente 
estudiados para no caer en errores, trabajando para lograr una sinergia organizacional que vaya de 
lo centralizado a lo descentralizado, pero aun así manteniendo la unión y una efectiva 
comunicación en cada una de las subdivisiones 
Colombia no es país que a lo largo de la historia se ha interesado en el índice LPI, los 










   
 
decir esto acerca de nuestro país y sigue siendo un territorio tercermundista por decisión propia 
porque Colombia tiene todo tipo de recursos para luchar, competir, pelear y equilibrarse con 
grandes países, en el último informe Colombia mejoró notablemente su calificación, se hicieron 
las cosas de mejor manera y se mostró un leve indicio de que quiere salir a competir en el mercado 
global, esperemos que nuestra patria siga pensando así, que sus empresas quieran progresar y no 
se queden en un estancamiento que es muy común en las compañías del país, por no hacer más, 
por no invertir más se quedan en su zona de confort y no buscan progresar, como la mayoría de 
colombianos. 
Se puede concluir que en el Conpes el sistema logístico nacional es que tomará la iniciativa 
y será el encargado de darle un valor agregado y apoyar la generación de productos, servicios y 
bienes, dando diferentes estrategias y diferentes pautas como optimización de la estructura de los 
costos que se tienen en transporte, mediante la aplicación de la capacidad instalada correcta por 
parte de las compañías en su infraestructura y transporte, a través de ofrecer los servicios con buena 
calidad, que mejoren y tengan otro tipo de términos, que tome la iniciativa contra las diferencias 
empresas del país y las haga ser más competitivas tanto en el entorno nacional como en el entorno 










   
 
implica muchas operaciones a larga distancia, lo podemos ver en la empresa Amazon, no cualquier 
compañía es capaz de hacer esto y por eso las empresas deben prepararse. 
La logística tiende a ser entendida por nosotros como un factor que es de articulación entre 
toda la infraestructura y los procesos que están asociados a esta, puede ser un elemento que facilite 
el uso óptimo de la mencionada infraestructura y para que las compañías utilicen diferentes 
estrategias y tengan objetivos claros para la adopción de unas mejores prácticas en el área de 
logística y en el despacho, transporte del producto. Pero eso sí, cada empresa debe invertir en 
infraestructura, en la integración de los procesos, servicios y áreas de la compañía que se prestan 
a través de esta, debe también planificar los flujos de personas, de dinero y de producto de la mejor 
manera y transitan por ahí en la organización. En el documento vemos como este logra enfocarse 
en facilitar la logística del transporte de los productos y la distribución de estos que al final termina 
siendo un intercambio comercial de productos y servicios. 
Queda claro en el documento el plan de acción que deben tomar las organizaciones, 
tomando como la parte más relevante y que sin duda alguna las compañías pueden ver sus 
problemáticas de una manera evidente, ya que no las quieran ver, es diferente; eso sí deben salir 
adelante, dar propuestas de solución porque estas son las que le van a permitir a cada empresa 










   
 
debe tomar el país es que se debe fortalecer la intervención por parte del comité elegido para que 
se creen estrategias en donde se facilite la logística comercial y el transporte; el paso siguiente es 
que el país debe producir la suficiente información, por eso es tan importante el DANE, que es 
uno de los máximos entes en donde se recopila mucha información a través de encuestas, esta 
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ENTREVISTA MANEJO Y GESTIÓN DE INVENTARIOS EMPRESA PASTAS LA GAVASSA. 
Nombre: Janner Mauricio Ortiz 
Cargo: Ingeniero. Área    de  almacenamiento 
Fecha: 14 de Octubre de 2020 
La siguiente encuesta tiene como objetivo obtener información relevante acerca del manejo de la 
gestión de  Inventarios en la empresa  Pastas la Gavassa , con el fin de proponer mejoras al mismo de 
manera que se realice de una forma más eficiente. 
PREGUNTAS 
1 ¿En La empresa Pastas la Gavassa se lleva un registro ordenado de entradas y salidas de 
productos? 
 Si  
 No  











   
 
 
Sí No ___ 
3 ¿Existe comunicación   entre las personas encargadas de la logística de inventarios y quien 
recibe los pedidos? ingreso al sistema) que permita tener una gestión de inventarios altamente 
eficiente)   
1.____ Sin comunicación   
2. ___ Poca comunicación  
3.____ Medianamente existe comunicación  
4.____ comunicación alta 
5. ___ Totalmente integrada  la comunicación. 
4 ¿La actividad de almacenaje se administra totalmente centralizada?  
1.____ Totalmente centralizado  
2. ____ Tiende a centralizado  
3.____ Una combinación de centralización y descentralización  










   
 
5. ____ Totalmente descentralizado 
5 ¿El personal encargado de los inventarios cuentan con un perfil operativo, de control y atención    
que se dedicado a la gestión y operación del inventario que asegure el éxito de la empresa? 
1___ Ninguno cumple con el perfil operativo   
2___ Algunos cumple con el perfil operativo   
3___ Muchos cumple con el perfil operativo   
4___ La mayoría cumple con el perfil operativo   
5___ Todos cumple  con el  perfil  operativo  
6 ¿La empresa ha definido objetivos, políticas, normas y procedimientos de forma clara sobre la 
gestión de inventarios?  
1 ____ No se han definido   
2 ____ Se tienen definidos  
3 ___ Se definieron    pero no son coherentes   










   
 
5 ___ se definen  permanentemente  
7 ¿Los procesos relacionados en control y gestión de inventarios se encuentran totalmente 
documentados para que el 
Personal estén actualizados constantemente?  
 1 ____ No se documenta  
2 ____ Se documentan poco  
3 ___ Se documentan con mucha frecuencia  
4____ Se documentan mucho  
5 ___ Se documentan permanentemente 
8 ¿Existen productos que no rotan desde hace más de seis meses en los almacenes de las empresas 
socias y que están directamente relacionados con el negocio?  
1 ____ Hay muchos productos (más del 60%) que no rotan desde hace más de 6 meses  
2 ____ Entre el 30 y el 60%  










   
 
4 ____ Menos del 10% no rota desde hace más de 6 meses  
5 ____ No hay ninguno 
9 ¿Se realizan pedidos de forma objetiva y de acuerdo a la demanda real de productos? 
Sí ___ No ___ 
10 Periodo de realización de control de inventarios por parte de las directivas y personal encargado 
de la gestión de inventarios  
1 ____ no se   hacen control de inventarios   
2 ____ una (1) revisiones al año  
3 ____ dos (2) revisiones al año  
4 ____ una cada mes   
5 ____ seis  (6)  cada  año   
11 ¿La empresa Pastas la Gavassa lleva un control de inventario de materia prima utilizada en la 
fabricación del proceso de fabricación de sus productos? 
 Si 










   
 
12 ¿La gestión de los almacenes cuenta   en la administración de sus inventarios apoyo de algún 
software o sistema informático que permita tener organizada la información? 
1 ___ Totalmente manual  
2 ___ Manual en su mayoría  
3 ____ Una combinación de manual y sistema informático 
4 ____ software  en  su mayoría  
13 ¿Se maneja en la empresa algún tipo o modelo de inventario en el manejo de los productos? 
¿Cuál? 
 Si 
 No  












   
 
15  ¿Cada uno de los productos del inventario cuentan con identificación único que permitan identificarlos 
de forma inmediata   para brindar servicio más ágil y eficiente al cliente.  
1 ____ No se utilizan  
2 ____ Se utilizan en la minoría de las cargas  
3 ____ Se utilizan en un 50%  
4 ____ Se utilizan en la mayoría de las cargas  
5 ____ Se utilizan en todas las cargas 
16 ¿La información es ampliamente compartida por todas las dependencias de la Empresa, y entre esta y la 
Dirección General para tomas decisiones de planeación?  
1 ____ No compartida  
2 ____ Poco compartida  
3 ____ Selectivamente compartida  
4 ___ Muy compartida selectivamente  










   
 
17 ¿Disponen los responsables de la gestión   de inventarios una información oportuna, real y 
eficiente de la salida de productos para la toma de decisiones?  
1 ____ Nunca  
2 ____ En muy pocos casos  
3 ____ En algunos casos  
4 ____ Casi siempre  
5 ____ Siempre 
18 ¿Las operaciones de gestión y control de inventarios provocan interrupciones o esperas en las 
actividades de aprovisionamiento, distribución o comercialización o fabricación del producto?  
1.____ Muchas Interferencia  
2. ____Bastantes Interferencias  
3. ____ Interferencias  
4. ____ Pocas interferencias  










   
 
 
19  ¿La Empresa utiliza un sistema formal de indicadores para caracterizar y controlar la eficiencia y 
efectividad de la gestión de inventarios   y lo utiliza sistemáticamente como base para adoptar 
planes de acción para cumplir los planes y mejorar el estado financiero y evitar la pérdida de 
inventario    
1. _____ No existe  
2. ____ Existe y poco se utiliza  
3. _____ Existe y su utilización es aceptable utilización  
4. _____ Existe y se utiliza significativamente  
5. _____ Existe y se utiliza permanente y efectivamente. 
 
